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VLQQHUZHDNQHVVHVDVPHQWLRQHGDERYH7KHQHZVWDWHIDFHVDQDFXWHSUREOHPRISROLWLFDODQGLGHRORJLFDOLQWHJULW\(YHQQRZWKHMXULVGLFWLRQRIWKHFHQWUDOJRYHUQPHQWKDVQRW\HWEHHQIXOO\UHVWRUHGRYHUWKHZKROHFRXQWU\WKHUHIRUHWKHVWUDWHJLFJRDOLV WR SURPRWH QDWLRQDO XQLILFDWLRQ DQG DZDUHQHVV RI QDWLRQKRRG DV D YDOXH LPSRUWDQW WR WKHFRXQWU\
V FLWL]HQV 2WKHUZLVH*HRUJLDZLOO IDLO WR GHYHORS DQG FRQGXFW DQ HIIHFWLYH QDWLRQDOVHFXULW\SROLF\&XUUHQWO\ LQ *HRUJLD WKHUH LV YHU\ OLWWOH H[SHULHQFH LQ VWUDWHJLF WKLQNLQJ PDNLQJ WKHIRUPDWLRQDQGGHYHORSPHQWRIDVWUDWHJLFFXOWXUHDWRSSULRULW\*HRUJLD
VVHFXULW\SROLF\KDVEHHQLQIOXHQFHGQRWRQO\E\3UHVLGHQW6KHYDUGQDG]H
VYLVLRQEXW DOVR E\ VHFXULW\ YLVLRQV DQG SULRULWLHV SURPRWHG E\ 3DUOLDPHQW WKH0LQLVWU\ RI )RUHLJQ$IIDLUVWKHVRFDOOHGSRZHUPLQLVWULHVLQIOXHQWLDOQRQJRYHUQPHQWDOSROLWLFDOJURXSVDQGWRDOHVVHUH[WHQWORFDOPDVVPHGLD7KH VHFXULW\ GHEDWHV ZHUH HVSHFLDOO\ LQWHQVH LQ WKH \HDUV 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 ZKHQ WKH IRUPHUSDUOLDPHQWZDV SDUWLFXODUO\ DFWLYH LQ GLVFXVVLQJ IRUHLJQ SROLF\ DQG VHFXULW\ LVVXHV LQVWHDG RISHUIRUPLQJ LWV SULPDU\ IXQFWLRQ OHJLVODWLRQ7KHGHEDWHVRQ VHFXULW\ LVVXHV WKHQ UHYHDOHG WKHODFN RI VWUDWHJLF FXOWXUH LQ WKH SROLWLFDO HOLWH DQG DQ DEVHQFH RI UHDOLVP WRJHWKHU ZLWK DUDGLFDOLVP LQ WKHSROLWLFDOFXOWXUHRIDVLJQLILFDQWSDUWRI*HRUJLDQVRFLHW\$W WKHVDPHWLPHWKHVHGHEDWHVJUHDWO\FRQWULEXWHGWRWKHHGXFDWLRQQRWRQO\RIWKHQHZSROLWLFDOHOLWHEXWDOVRRIWKHJHQHUDOSXEOLF2QO\DIWHU  ZKHQ3UHVLGHQW6KHYDUGQDG]HPDQDJHGWRUHVWRUHRUGHUDQGVWDELOL]HWKHSROLWLFDOVLWXDWLRQLQWKHFRXQWU\GLG3DUOLDPHQWSROLWLFDOSDUWLHV1*2VDQGPDVVPHGLDVWDUW
VHULRXVGHEDWHVDERXW*HRUJLD
VIRUHLJQSROLF\JRDOVDQGVHFXULW\SULRULWLHV7KHQHFHVVLW\RISODQQLQJDVHFXULW\SROLF\EHFDPHQRWRQO\REYLRXVEXWDOVRTXLWHXUJHQW7KH SROLWLFDO HOLWH XQGHUVWRRG WKDW *HRUJLD ² D VPDOO TXDVLVWDWH ² ZDV WRR ZHDN WRVLJQLILFDQWO\ LQIOXHQFH HYHQ UHJLRQDO SROLWLFV DQG ZDV PDLQO\ RQO\ FDSDEOH WR UHDFW WR WKHFKDQJLQJVHFXULW\HQYLURQPHQW$IWHU  ZKHQ*HRUJLDPDQDJHGWRVLJQLILFDQWO\UHVWRUHLWVUHSXWDWLRQDQGLPDJHDQGDVD UHVXOW RI 3UHVLGHQW 6KHYDUGQDG]H
V HIIRUWV WR DWWUDFWPRUH RI WKH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\
VDWWHQWLRQWR*HRUJLDWKHVPDOOQHZO\LQGHSHQGHQWFRXQWU\VWDUWHGWRWKLQNVHULRXVO\DERXWLWVORQJWHUP IRUHLJQSROLF\DQGVHFXULW\SULRULWLHV,Q WKH1DWLRQDO6HFXULW\&RXQFLOZDVHVWDEOLVKHGXQGHUWKHSUHVLGHQW
VFKDLUPDQVKLSDQGWKHGHFLVLRQZDVPDGHWRGHYHORSDQDWLRQDOVHFXULW\FRQFHSWIRU*HRUJLD7KLV GHFLVLRQ VLJQLILHG D QHZ DSSURDFK WRZDUGV VWUDWHJLF WKLQNLQJ LQ WKH SROLWLFDO HOLWHZKLFK EHLQJ LQYROYHG LQ WKH GHYHORSPHQW RI WKH FRXQWU\
V VWUDWHJ\ SODQQLQJ FDPH  WKHFRQFOXVLRQ WKDW *HRUJLD QHHGHG D VHFXULW\ FRQFHSW WKDWPHDQW QRW RQO\ OLVWLQJ WKUHDWV WR WKHFRXQWU\EXWV\VWHPDWLFDOO\DVVHVVLQJWKHPDVZHOO,W EHFDPH FOHDU WKDW LWZDV LPSRVVLEOH WR GLYLGH LQWHUQDO DQG IRUHLJQ SROLFLHV DQG DVVHVVLQWHUQDODQGH[WHUQDOWKUHDWVLQLVRODWLRQIURPRQHDQRWKHU7KHQHZSROLWLFDOHOLWHGLVFRYHUHGDZKROHQHZVHWRIWKUHDWVWRWKH\RXQJVWDWH
VH[LVWHQFH$WWKHVDPHWLPHWKHLUUHDOL]DWLRQRIWKHIDFWWKDWWKHLQWHUQDOWKUHDWVWR*HRUJLD
VQDWLRQDOVHFXULW\FRXOGEHHYHQPRUHVHULRXVWKDQWKHH[WHUQDO RQHV EHFDPH WKH OHDGLQJ WKHPH LQ WKH UHVXPHG GHEDWHV RQ WKH FRXQWU\
V QDWLRQDOVHFXULW\)URP  WR  DVHULHVRILQWHUQDWLRQDOVHPLQDUVDQGFRQIHUHQFHVRQQDWLRQDOVHFXULW\LVVXHVKHOG LQ*HRUJLD FRQWULEXWHG WUHPHQGRXVO\ WR WKHPRGHUQXQGHUVWDQGLQJ 

 WKHFRXQWU\
VVHFXULW\SUREOHPVDQGHQYLURQPHQWDVZHOODVWRWKHG\QDPLFVRIWKH&DXFDVXVUHJLRQ7KLV DFWLYH DSSURDFK WR QDWLRQDO VHFXULW\ LVVXHV KDV EHHQ SDUWO\ WKH UHVXOW RI *HRUJLD
VVWHDGLO\JURZLQJDFWLYLW\ LQ WKHUHJLRQDQGSDUWO\ WKHUHVXOWRISRVLWLYHFKDQJHV LQ LWV LQWHUQDODQGIRUHLJQSROLFLHV$IWHU  *HRUJLD KDG JUDGXDOO\ EHFRPH DQ LPSRUWDQW DFWRU LQ UHJLRQDO SROLWLFV 7KHSURVSHFWV RI &DVSLDQ RLO DQG JDV GHYHORSPHQW DQG*HRUJLD
V SRVVLEOH UROH DV WKH (DVW:HVWWUDQVSRUWFRUULGRUQRWRQO\DWWUDFWHGVHULRXVDWWHQWLRQWRWKLVFRXQWU\EXWDOVRHQDEOHG*HRUJLDWRSXUVXHDPRUHDFWLYHIRUHLJQSROLF\7KH SURVSHFWV RI &DVSLDQ RLO GHYHORSPHQW DQG LQWHUQDWLRQDO LQYROYHPHQW RQO\ DGGHG WR*HRUJLD
V VHFXULW\ FRQFHUQV WKRXJK IRUFLQJ LW WR FRQVLGHU YHU\ VHULRXV DQG UDSLGO\ FKDQJLQJUHJLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO VHFXULW\ SDWWHUQV DQG EDODQFHV 7KH G\QDPLVP EURXJKW FKDQJH DVZHOODVQHZGDQJHUV*URZLQJLPSRUWDQFHGHHSHQHGFRQWUDGLFWLRQVDOODURXQGDQGPDGHDOOLHVDQGHQHPLHVPRUHDUWLFXODWHGDQGPRUHGHWHUPLQHG7KHVHFXULW\HQYLURQPHQWEHFDPHQROHVVDPELJXRXVEXWGHILQLWHO\PRUHFRPSOLFDWHGDQGFKDOOHQJLQJ7KHH[SHULHQFHVRIWKLVVKRUWSHULRGDIWHU*HRUJLD
VLQGHSHQGHQFHFDXVHGWKHSROLWLFDOHOLWHWR GHWHUPLQH WKDW LQWHUQDO VHFXULW\ WKUHDWV KDG IRUFHG WKH FRXQWU\
V OHDGHUVKLS WR WKLQNPRUHDERXW VKRUWWHUP SROLWLFDO DQG HFRQRPLF EHQHILWV DW WKH H[SHQVH RI ORQJWHUP VWUDWHJLF DQGVHFXULW\SROLF\SODQQLQJ7KH VHFXULW\ VLWXDWLRQ LQ WKH&DXFDVXV VWLOO UHPDLQV H[WUHPHO\ FRPSOLFDWHG DOWKRXJK WKHLQWHUQDOWKUHDWVWRVHFXULW\DUHPRUHRQWKHDJHQGDWKDQWKHH[WHUQDORQHV$PRQJWKHODWWHUWKHIROORZLQJFRXOGEHQDPHGx 'LUHFWLQWHUYHQWLRQDQGDJJUHVVLRQx ([WHUQDOHFRQRPLFDQGWUDQVSRUWEORFNDGHx $WWHPSWV RI FHUWDLQ SROLWLFDO IRUFHV LQ WKH QHLJKERXULQJ FRXQWULHV WR XVH *HRUJLD
VLQWHUQDOZHDNQHVVHVDQGSUREOHPVWRLQIOXHQFHRUDOWHULWVH[LVWLQJSROLWLFDOFRXUVHx $WWHPSWVE\FHUWDLQSROLWLFDOIRUFHVLQWKHQHLJKERXULQJFRXQWULHVWRLQVWLJDWHVHSDUDWLVPDQGLUUHGHQWLVPLQVRPHRIWKHKLVWRULFDOSURYLQFHVRI*HRUJLDSRSXODWHGE\HWKQLF
PLQRULWLHVDVZHOODVHWKQLF*HRUJLDQVx $WWHPSWVE\LQWHUQDWLRQDOWHUURULVWJURXSVDQGHVSHFLDOO\DQLQWHUQDWLRQDOQDUFRPDILDWRXVH*HRUJLDQWHUULWRU\DVWKHLUWUDQVLWURXWHDQGx $WWHPSWVWRDGYHUVHO\DIIHFWWKHLQWHUQDWLRQDOLPDJHRI*HRUJLDE\x ,QIRUPDWLRQDQGSURSDJDQGDZDUIDUHx &RQVHTXHQWO\WKHSULRULWLHVIRUWKH QDWLRQDOIRUHLJQSROLF\FRQFHUQLQJQDWLRQDOVHFXULW\DUHWKHIROORZLQJx 7RSUHVHUYHVODWHVRYHUHLJQW\DQGWHUULWRULDOLQWHJULW\x 7RSUHYHQWWKHHPHUJHQFHRIQHZDQGWKHHVFDODWLRQRIH[LVWLQJHWKQRSROLWLFDOFRQIOLFWVDQGWRVHDUFKIRUWKHLUSROLWLFDOVROXWLRQVx 7RLGHQWLI\WKHVRXUFHVRIVHSDUDWLVPDQGLUUHGHQWLVPDQGWRQHXWUDOL]HWKHPx 7RDYRLGRQHVLGHGGHSHQGHQFHRQDQ\RIWKH*UHDW3RZHUVx 7RVXSSRUWWKHFUHDWLRQDQGGHYHORSPHQWRIUHJLRQDOVHFXULW\VWUXFWXUHVDQGLQVWLWXWLRQVLQRUGHUWRLPSOHPHQWVHFXULW\QRUPVDQGJXDUDQWHHVDQGx 7RH[SDQGPHPEHUVKLSDQGWRDFWLYDWHSDUWLFLSDWLRQLQLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVDQGVWUXFWXUHVLQRUGHUWRDGYDQFHWKHQDWLRQDOIRUHLJQSROLF\DQGVHFXULW\JRDOV'XULQJ LWV VKRUW SHULRG RI LQGHSHQGHQFH *HRUJLD KDV PDQDJHG WR D FHUWDLQ H[WHQW WRGHYHORS LWV VWUDWHJLF SODQQLQJ FDSDFLW\7KH*HRUJLDQ OHDGHUVKLS KDV OHDUQHG KRZ WR LGHQWLI\DQGGHILQHGLIIHUHQWVRXUFHVRIWKUHDWVDQGKRZWRUHDFWWRDFKDQJLQJVHFXULW\HQYLURQPHQW,WLVVWLOOJHQHUDOO\KHOG KRZHYHUWKDWWKHUHUHPDLQVDVLJQLILFDQWJDSEHWZHHQDVPDOOSDUWRIWKHSROLWLFDOHOLWH WKHFRXQWU\
V OHDGHUVKLS DQG WKHPDMRULW\ LQ WKHXQGHUVWDQGLQJRI UHDOVHFXULW\SUREOHPDWLTXH ,Q WKLV UHVSHFW DQ HYHQ ELJJHU JDS UHPDLQV EHWZHHQ WKH SROLWLFDO HOLWH DQGJHQHUDOSXEOLF7KLVLVGXHWRWKHORZSROLWLFDODQGHFRQRPLFFXOWXUHRIWKHFRXQWU\
VSRSXODWLRQ² DOHJDF\RIWKH6RYLHWHUD*HRUJLD VWLOO ODFNV SURIHVVLRQDO SROLWLFLDQV DV ZHOO DV SURIHVVLRQDOV LQ IRUHLJQ SROLF\SODQQLQJ DQG SUDFWLFH ,W ODFNV WKH QHFHVVDU\ FDSDFLW\ RI VWUDWHJLF WKLQNLQJ DQG LQ JHQHUDO DWUDGLWLRQRIVWUDWHJLFFXOWXUH
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 XQGHUKHDY\SUHVVXUHIURP5XVVLD1HYHUWKHOHVVPDQ\SHRSOH LQ*HRUJLDEHOLHYHGWKDW WKH&RPPRQZHDOWKZRXOGSURYLGH*HRUJLDZLWKVHFXULW\DQGEULQJ HFRQRPLF EHQHILWV 6XFK H[SHFWDWLRQV TXLFNO\ SURYHG XQUHDOLVWLF EHFDXVH RI WKHLQHIILFLHQWDQGFHQWULIXJDOSURFHVVHVZLWKLQWKH&RPPRQZHDOWKLWVHOI*HRUJLD
V QDWLRQDO LQWHUHVWV DUH FDXJKW EHWZHHQ GHYHORSLQJ WKH &,6 DQG LWV RZQGHYHORSPHQW DLPHG DW UHLQWHJUDWLRQ LQWR (XURSH 0HPEHUVKLS LQ WKH &,6 GLG QRW SUHYHQWRXWVLGH LQWHUIHUHQFH LQ*HRUJLD
V LQWHUQDO DIIDLUV QRU GLG LW SUHYHQW WKH YLRODWLRQ RI*HRUJLD
VWHUULWRULDOLQWHJULW\ZKLFKFRQVWLWXWHVRQHRIWKHPDMRUWKUHDWVWR*HRUJLD
VQDWLRQDOVHFXULW\6RIDUPHPEHUVKLS LQ WKH&,6KDVEURXJKWQHLWKHUD IHHOLQJRIVHFXULW\QRUHFRQRPLFEHQHILW WR*HRUJLD7KH&,6LV IDFLQJDFULVLV WKHUH LVZLGHVSUHDGGLVLOOXVLRQPHQWZLWK WKH&RPPRQZHDOWKZKLFKLVVHHQPDLQO\DVDWRROWRUHFRQVWUXFWDXQLILHGSRVW6RYLHWHQWLW\RQWKHWHUULWRU\RIWKHIRUPHU6RYLHW8QLRQXQGHU5XVVLDQGRPLQDWLRQ7KLVLQWHJUDWLRQLVLQIOXHQFHGE\DQLQWHUHVWLQJUHDOLJQPHQWRISUH6RYLHWFXOWXUDOLGHQWLWLHVWRJHWKHU ZLWK QHZ DOOLDQFH SDWWHUQV UHVWRUHG DQG SRWHQWLDO HFRQRPLF OLQNDJHV DQG H[WHUQDOSROLWLFDODQGHFRQRPLFIRUFHVSOD\LQJDQHYHUJUHDWHUUROHLQVKDSLQJWKHSROLWLFDODQGHFRQRPLFHQYLURQPHQWRIWKH&,6PHPEHUVWDWHVDQGWKHLUVHFXULW\G\QDPLFV
(DFKZRUOGVHFXULW\UHJLRQKDVLWVRZQGLVWLQFWVHFXULW\HQYLURQPHQW7KH&,6VSDFHLVDVSHFLILF VHFXULW\ HQYLURQPHQW IRUPDQ\ UHDVRQV RQH RIZKLFK LV WKDW LW KDV LWV RZQ VHFXULW\SUREOHPDWLTXH 6HFXULW\ SUREOHPV ZLWKLQ WKLV VSDFH VRPH HYLGHQW DQG VRPH ODWHQW DUH QRWRQO\ QXPHURXV EXW DOVR UHSUHVHQW D XQLTXH FRPELQDWLRQ ZLWK QR UHVHPEODQFH WR SUHYLRXVSUREOHPV 0RUHRYHU WKH &,6 VHFXULW\ HQYLURQPHQW LV LQ WKH SURFHVV RI IRUPDWLRQ ZKLFKVLJQLILFDQWO\FRPSOLFDWHVVHFXULW\UHODWLRQVKLSV7KHXQLTXHQHVVRI WKH&,6HQYLURQPHQW UHVXOWVIURPDFRPELQDWLRQRIPDQ\IHDWXUHVQRWVHHQHOVHZKHUHx 7KHGLVLQWHJUDWLRQRIDKXJHWRWDOLWDULDQPXOWLHWKQLFHPSLUHx 'UDVWLF VHFXULW\ DV\PPHWULHV EHWZHHQ WKH ZHDNHU QHLJKERUV RI D VWLOO HQRUPRXVO\SRZHUIXOIRUPHUPDVWHUx 7KHZHDNQHVVRIDOOWKHQHZVWDWHVx 7KHGRPLQDQFHRIHWKQLFQDWLRQDOLVPDQGDKLJKQDWLRQWRVWDWHUDWLRLQDQHQYLURQPHQWFKDUDFWHULVHGE\DSOHWKRUDRIRIWHQDUELWUDULO\GUDZQVWDWHERXQGDULHVx 7KHVLPXOWDQHRXVSURFHVVHVRIUHLQWHJUDWLRQDQGGLVLQWHJUDWLRQx 7KHDEVHQFHRIGHPRFUDWLFWUDGLWLRQVDQGWKHZHDNQHVVRIHPHUJLQJFLYLOHOHPHQWVLQORFDOSROLWLFDODQGHFRQRPLFFXOWXUHVx 7KHLQHUWLDRIWKHVRYLHWPHQWDOLW\DQGLWVFXOWXUHRIJRYHUQDQFHx 7KH:HVW
VLJQRUDQFHRIWKHLQWHUQDOVHFXULW\SUREOHPVRIWKH&,6DQGDVDUHVXOWD:HVWHUQUHFRJQLWLRQRI5XVVLD
VVSHFLDOULJKWVLQGHWHUPLQLQJRXWFRPHVLQUHJLRQDOVHFXULW\DQGx 7KHVRFLDODQGHFRQRPLFFULVHVLQDOO&,6VWDWHVHPDQDWLQJIURPWKHWUDQVLWLRQIURPDSODQQHGWRDPDUNHWHFRQRP\
6(&85,7<$0%,*8,7<1DWLRQDO VHFXULW\ LV DIIHFWHG E\ IDFWRUV RI ILYH PDMRU FDWHJRULHV PLOLWDU\ SROLWLFDOHFRQRPLFVRFLHWDODQGHQYLURQPHQWDO7KHVHILYHFDWHJRULHVGRQRWRSHUDWH LQ LVRODWLRQIURPRQH DQRWKHU (DFK GHILQHV D IRFDO SRLQW ZLWKLQ WKH VHFXULW\ SUREOHPDWLTXH DOO DUF ZRYHQWRJHWKHULQDVWURQJZHERIOLQNDJHV7KHPLOLWDU\FRPSRQHQWRIVHFXULW\WUDGLWLRQDOO\SOD\HGDQH[FOXVLYH DQG GRPLQDQW UROH EXW FXUUHQWO\ RWKHU FRPSRQHQWV DUH DFTXLULQJ LQFUHDVLQJLPSRUWDQFHDVZHOO1DWLRQDO VHFXULW\ REMHFWLYHV DQG SULRULWLHV GHILQH WKH QDWLRQDO VHFXULW\ FRQFHSWV RIVRYHUHLJQQDWLRQV7KH&,6VWDWHVKDYH QRW\HWFOHDUO\DQGIXOO\GHILQHGWKHLUQDWLRQDOVHFXULW\DJHQGDV(YHQ5XVVLDZLWKLWVORQJVWDQGLQJH[SHULHQFHRIVRYHUHLJQVWDWHKRRGDQGLWVIRUPHUUROHDVWKHFRUHRIWKH8665LVVWLOOLQGHFLVLYHUHJDUGLQJLWVVHFXULW\LQWHUHVWV$VIRUWKHRWKHU&,6PHPEHUVQDWLRQDOVHFXULW\SUREOHPVKDYHEHFRPHDVHULRXVFKDOOHQJHWRWKHLUQHZUXOLQJHOLWHV ZKR ODFN WKH QHFHVVDU\ H[SHULHQFH VWUDWHJLF FXOWXUH DQG FDSDFLW\ WR HQJLQHHU IRUHLJQSROLFLHV,WZRXOGEHDGLIILFXOWWDVNWRGHILQHWKHVHFXULW\LQWHUHVWV RIDOOWKH&,6PHPEHUV7KLVLVEHFDXVHRIWKHFRQWLQXLQJXQFHUWDLQW\DQGDPELJXLW\RIWKHLUSROLWLFDODQGHFRQRPLFVLWXDWLRQVWKHHYROYLQJDQGXQSUHGLFWDEOHFKDUDFWHURI WKH&,6
GHYHORSPHQWDQGWKHLQVXIILFLHQWO\FOHDUDPLW\HQPLW\ SDWWHUQV VHFXULW\ FRGHV DQG UHODWLRQVZLWKLQ WKH&,67KLV LV QRW HYHQ WDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH&,6DQGWKHUHVWRIWKHZRUOG5XVVLD
VHIIRUWVWRGRPLQDWHWRWKHJUHDWHVWH[WHQWSRVVLEOHWKH&,6LQSROLWLFDOHFRQRPLFDQGPLOLWDU\ WHUPVDQG5XVVLD
V LQVXIILFLHQW UHJDUG IRU WKH VHFXULW\ LQWHUHVWVRI WKHRWKHU&,6PHPEHUV IXUWKHU DJJUDYDWH WKH VLWXDWLRQ ,Q RUGHU WR HPHUJH DV D *UHDW 3RZHU 5XVVLDFRQFHQWUDWHV RQ EXLOGLQJ FORVH UHODWLRQV ZLWK WKHVH VWDWHV 'HVSLWH D FHUWDLQ GHJUHH RI
GHPRFUDWL]DWLRQ LQ5XVVLDQ VRFLHW\ DQG WKHZHDNHQLQJRI H[WUHPH LPSHULDO FODLPV WKHUH LVDJURZLQJFRQVHQVXVZLWKLQ5XVVLD WKDWDVD*UHDW3RZHULWPXVWVWUHQJWKHQLWVGRPLQDWLRQLQWKH QHDU DEURDG DQG FRQWLQXH D KHJHPRQLF IRUHLJQ SROLF\ $V &XWKEHUWVRQ QRWHV 5XVVLDGHPDQGV SROLWLFDO YDVVDODJH DV WKH SULFH IRU HFRQRPLF DVVLVWDQFH 7KHUH LV D FOHDU VHFXULW\DV\PPHWU\ ZLWKLQ WKH &,6 3RZHUIXO 5XVVLD RYHUZKHOPLQJO\ GRPLQDWHV DQG WUHDWV 8NUDLQHZLWKUHVSHFWZKLOHUHJDUGLQJWKHRWKHUPHPEHUVWDWHVDVVHFRQGFODVVFRXQWULHVZKLFKSXWVWKHVPDOOHU&,6FRXQWULHVXQGHUFRQVWDQWSUHVVXUHIURPWKHLUSRZHUIXOQHLJKERU7KH QHZO\ LQGHSHQGHQW VWDWHV ILQG WKHPVHOYHV LQ DQ LQWHUQDWLRQDO V\VWHP LQ ZKLFKVRYHUHLJQVWDWHVEHKDYHDFFRUGLQJWRWKHLUSHUFHLYHGQDWLRQDOLQWHUHVWV7KH&,6VWDWHVDUHQRZVHHNLQJWKHLULGHQWLW\UROHDQGIXQFWLRQLQDUHJLRQDODVZHOODVZLWKLQDJOREDOFRQWH[WDQGDUHDWSDLQV WRGHILQHWKHLUQDWLRQDOVHFXULW\REMHFWLYHVDQGSULRULWLHV7KHELWWHUH[SHULHQFHRIWKHIRUPHU<XJRVODYLDDQGWRVRPHH[WHQWRIWKHIRUPHU6RYLHW8QLRQLWVHOIWHDFKWKH&,6VWDWHVQRWWRUHO\VROHO\RQWKHQHZLQWHUQDWLRQDOQRUPVDQGUXOHVRIEHKDYLRXUDQGWRWKLQNDERXWWKHLUQDWLRQDOVHFXULW\SUREOHPVLQWHUPVRIDOOLDQFHVDQGFROOHFWLYHVHFXULW\7KH DFKLHYHPHQW RI VRYHUHLJQW\ E\ WKH &,6 VWDWHV LQ  RSHQHG QHZ LQWHUQDWLRQDOUHODWLRQVWRWKHP+RZHYHUWKHVHUHODWLRQVKDYHKDGVSHFLDOIHDWXUHVVWHPPLQJIURPWKHOHJDF\RI WKH 8665 7KH DEUXSW GLVVROXWLRQ RI WKH 8665 SUHVHQWHG GUDPDWLF FKDOOHQJHV WR WKHFRQVWUXFWLRQ RI QHZ LQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQWV IRU UHJLRQDO VHFXULW\ 7KH KLJKO\ FHQWUDOLVHG6RYLHWSROLWLFDOHFRQRPLFDQGPLOLWDU\VWUXFWXUHVFRXOGQRWEHTXLFNO\UHSODFHGE\QHZRQHV7KHHPHUJHQFHRIDGR]HQLQGHSHQGHQWVWDWHVLQWKHSRVW6RYLHWVSDFHPHDQWDQHPHUJHQFHRIQHZ VHFXULW\ UHODWLRQV DQG DPLW\HQPLW\ SDWWHUQV 7KHVH LQ WXUQ FRQVLGHUDEO\ DIIHFW WKHUHJLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOSDWWHUQVRIVHFXULW\LQWHUGHSHQGHQFH
:($.32:(56:($.67$7(67KHGLVLQWHJUDWLRQRIWKH6RYLHWHPSLUHZDVHVSHFLDOO\SDLQIXOIRULWVFRQVWLWXHQWPHPEHUVEHFDXVH LW ZDV WHUULWRULDOO\ FRQWLJXRXV DQG KHQFH VXEVWDQWLDOO\ GLIIHUHQW IURP :HVWHUQPDULWLPH HPSLUHV DQG ZDV WLJKWO\ LQWHUZRYHQ SROLWLFDOO\ DQG HFRQRPLFDOO\ ZLWK D VWURQJHUFHQWUHSHULSKHU\VWUXFWXUHWKDQWKDWRIDFODVVLFHPSLUH7KXVWKHFROODSVHRIWKH8665UHVXOWHGLQWKHHPHUJHQFHRIRQO\RQHSRZHUIXOQDWLRQDQG  VPDOOZHDNRQHV$SDUWIURP5XVVLDDOORIWKH&,6VWDWHVLQFOXGLQJ8NUDLQHDUHZHDNERWKSROLWLFDOO\DQGHFRQRPLFDOO\DQGLQFDSDEOHRIGHIHQGLQJWKHLUQDWLRQDOLQWHUHVWVRUSURYLGLQJIRUWKHLUQDWLRQDOVHFXULW\ 7KH VHFXULW\ FRQFHUQV DQG IRUHLJQ SROLF\ EHKDYLRXU RI WKH &,6 VWDWHV VWHP ODUJHO\IURPWKHGLVEHOLHILQWKHLUDELOLW\WRUHO\XSRQWKHLURZQPHDQVDQGWKHYLHZWKDWWKHVROXWLRQWRDQ\VHFXULW\GLOHPPDPXVWFRPHIURPRXWVLGH:HDNSRZHUVDUHRIWHQDOVRZHDNVWDWHV7KHVWDWHLVFHQWUDOWRWKHFRQFHSWRIVHFXULW\,QWKHSRVW6RYLHWVSDFHZKHUHLQGHSHQGHQWQDWLRQVDUHHPHUJLQJWKHSUREOHPVRIVWDWHKRRGDQGVWDWHEXLOGLQJDUHRISULPDU\ LPSRUWDQFH$OORI WKH&,6VWDWHV HYHQ5XVVLD WRVRPHH[WHQWDUH TXDVLVWDWHV WR XVH 5REHUW -DFNVRQ
V WHUP $Q XQGHUGHYHORSHG FRQFHSW RI WKH VWDWHLQVXIILFLHQW VRFLRSROLWLFDO FRKHVLRQ RI WKH SRSXODWLRQ XQVWDEOH LQVWLWXWLRQV DQG DQ H[WUHPHO\ZHDNQDWLRQDOHFRQRP\KDYHRSHQHGWKHSRVW6RYLHWVWDWHVXSWRGRPHVWLFGLVUXSWLRQDQGHYHQIRUHLJQLQWHUYHQWLRQ)RUWXQDWHO\ IRU WKHVH TXDVLVWDWHV WKH PRGHUQ LQWHUQDWLRQDO V\VWHP ZLGHO\ VHHQ DV DFRPPXQLW\ RI VWDWHV GRHV QRW DOORZ VXFK VWDWHV WR GLVDSSHDU MXULGLFDOO\ 6WDWHV FDQQRW EHGHSULYHG RI VRYHUHLJQW\ DV D UHVXOW RI ZDU FRQTXHVW SDUWLWLRQ RU FRORQLDOLVP DV IUHTXHQWO\RFFXUUHG LQ WKH SDVW 7KH UHVXOW RI WKLV DV -DFNVRQ DUJXHV LV D UDWKHU GLIIHUHQW VRYHUHLJQW\UHJLPHZLWKDQLQVXUDQFHSROLF\IRUPDUJLQDOVWDWHV EHFDXVHRIQHZLQWHUQDWLRQDOQRUPVVXFKVWDWHV HQMR\ D ULJKW WR H[LVW GHVSLWH WKHLU ZHDNQHVV DQG GRPHVWLF GLVRUJDQL]DWLRQ $V -DPHV
0D\DOO DUJXHV WKHPRGHPLQWHUQDWLRQDO UHJLPHFDWHUV WR VPDOODQGZHDNVWDWHVGHVSLWH WKHLUSROLWLFDOZHDNQHVVDQGHFRQRPLFXQGHUGHYHORSPHQW:LWKLQ WKH &,6 FRXQWULHV VWDWHEXLOGLQJ DQG WKH FRQVWUXFWLRQ RI D GHPRFUDF\ LQHYLWDEO\PHDQ GHDOLQJZLWK WKH UHVXUJHQFH RI HWKQRQDWLRQDOLVP1RQH RI WKHVH FRXQWULHV LV D QDWLRQVWDWH LQ WKH FODVVLFDO :HVWHUQ VHQVH LQ WKH &,6 WKH ERXQGDULHV RI QDWLRQ DQG VWDWH UDUHO\FRLQFLGH 7KH SURFHVV RI VWDWHEXLOGLQJ KDV UHYHDOHG WKH H[WUHPH ZHDNQHVV RI WKH FLYLFHOHPHQWV RI QDWLRQKRRG DQG WKH FRUUHVSRQGLQJ HPSKDVLV RQ HWKQLFLW\ 0RVW RI WKH &,6FRXQWULHVDUHPXOWLHWKQLFHQWLWLHV,QWKHDEVHQFHRIDFRHUFLYHUHJLPHLQWHQWRQSUHVHUYLQJWKHLQWHJULW\ RI WKH VWDWH DQG LQ WKH SUHVHQFH RI ORQJVXSSUHVVHG HWKQLF WHQVLRQV DQG KLVWRULFDOULYDOULHVDQGKDWUHGVWKHDUELWUDULQHVVRIVWDWHERXQGDULHVKDVVXUIDFHG)RUWKHJRYHUQPHQWVRIWKH &,6 VWDWHV RQH RI WKH PRVW GLIILFXOW WDVNV LV WR IRUJH WKHLU SHRSOHV LQWR VHOIUHJDUGLQJGHPRFUDWLF QDWLRQV 7KH DWWHPSWV RI WKHVH JRYHUQPHQWV WR FUHDWH QDWLRQV WKDW FRLQFLGH ZLWKLQKHULWHG VWDWH ERXQGDULHV KDYH QRW EHHQ SDUWLFXODUO\ VXFFHVVIXO DV RI \HW 7KXV QDWLRQDOVHFXULW\ LQ WKH &,6 FRQWH[W LPSOLHV FRPSOH[ UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ HPHUJLQJ QDWLRQV DQGHPHUJLQJGHPRFUDWLFVWDWHV,QDGGLWLRQWKHSUREOHPRILQWHUQDOHWKQLFWHQVLRQVDQGWKHLUDFWXDODQG SRWHQWLDO VSLOORYHU LQWR FRQIOLFWV DPRQJ &,6 DQG QRQ&,6 VWDWHV DJJUDYDWHV VHFXULW\UHODWLRQVKLSVDQGDPLW\HQPLW\SDWWHUQVZLWKLQWKH&,6DQGZLWKQHLJKERULQJQRQ&,6FRXQWULHV$IJKDQLVWDQ(VWRQLD&KLQD,UDQ/DWYLD5RPDQLDDQG7XUNH\7KH&,6TXDVLVWDWHVIDFHYHU\VHULRXVSUREOHPVUHODWHGWRWKHLULQWHUQDOVHFXULW\0RVWRIWKHP KDYH LQKHULWHG ZHDNQHVVHV VWHPPLQJ IURP WKHLU PXOWLHWKQLFLW\ SDURFKLDOLVP DQG WKHLQVXIILFLHQWVRFLRHFRQRPLFFRKHVLRQRIWKHLUSRSXODWLRQ ,QDGGLWLRQQRQHRIWKH&,6FRXQWULHVH[FOXGLQJ5XVVLDLVHFRQRPLFDOO\VHOIUHOLDQWDQGDOO RIWKHPDUHXQGHUJRLQJGHHSHFRQRPLFDQG VRFLDO FULVHV 7KLV PDNHV WKHP H[WUHPHO\ YXOQHUDEOH WR GRPHVWLF XQUHVW DQG H[WHUQDOHFRQRPLF WKUHDWV0DQ\RI WKHPDUH WU\LQJ WREUHDNDZD\ IURPROG6RYLHWHFRQRPLF WLHVEXWVRPH$UPHQLD%HODUXV.D]DNKVWDQDQG.\UJ\]VWDQ DUHEXV\UHVWRULQJWKHVHWLHVZLWKLQWKH&,67KH VHULRXV SUREOHPV RI VWDWHEXLOGLQJ DQGSROLWLFDO DQG HFRQRPLF WUDQVIRUPDWLRQ IDFLQJWKHVHFRXQWULHVPDNHWKHPH[WUHPHO\YXOQHUDEOHLQWHUPVRILQWHUQDOVHFXULW\DQGGULYHVVRPHRI WKHP WR WKLQN VHULRXVO\ DERXW &,6 FROOHFWLYH VHFXULW\ DUUDQJHPHQWV DQG VWUXFWXUHV 7KHZHDNHU D VWDWH LV WKHPRUH DPELJXRXV WKH FRQFHSW RI QDWLRQDO VHFXULW\ EHFRPHV'XH WR WKHODUJH QXPEHU RI ZHDN VWDWHV ZLWKLQ LW WKH &,6 LV H[SHULHQFLQJ D KLJK OHYHO RI LQVHFXULW\0RUHRYHU WKH VHFXULW\ RI JRYHUQPHQWV DQG LQ VRPH FDVHV UXOLQJ HOLWHV KDV FRPH WR EHFRQIXVHG ZLWK WKDW RI WKH VWDWH DGGLQJ WR WKH RYHUDOO LQVHFXULW\ 7KH LQHUWLD RI WKH 6RYLHWPHQWDOLW\LWVFXOWXUHRIJRYHUQDQFHDQGFRPPXQLVWUHYDQFKLVPVWLOOSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQSROLWLFDO DQG HFRQRPLF GHFLVLRQPDNLQJ$OO WKDW FRPELQHGZLWK HWKQLF QDWLRQDOLVP DQG WKHSUHYDOHQFH RI D KLJK QDWLRQWRVWDWH UDWLR H[SODLQV ZK\ GRPHVWLF LQVHFXULWLHV GRPLQDWH WKHQDWLRQDOVHFXULW\DJHQGDRIPRVWRIWKH&,6PHPEHUV
$0,7<(10,7<$VHOVHZKHUHLQWKHZRUOGWKHUHDUHLQWKH&,6VDWLVILHGDQGXQVDWLVILHGRUUHYLVLRQLVWVWDWHV LQ WKH&,6 FRQWH[W WKH GLFKRWRP\ EHFRPHV HYHQPRUH GUDPDWLF EHFDXVH RI WKH JUHDWQXPEHU RI XQVDWLVILHG HWKQLF JURXSV DQG VWDWHFODLPLQJ QDWLRQDOLWLHV 7KLV UHVXOWV LQ HWKQLFWHQVLRQV FODLPV WR VHOIGHWHUPLQDWLRQ VHSDUDWLVW DVSLUDWLRQV LQWUDVWDWH DQG LQWHUVWDWH WHQVLRQVDQG FRQIOLFWV +HUH DV HOVHZKHUH WKHUH LV D FRQIOLFW RI SULQFLSOH EHWZHHQ WKH ULJKW RI VHOIGHWHUPLQDWLRQ DQG WKH ULJKW RI VWDWH VRYHUHLJQW\ ,Q VRPH FDVHV H[WHUQDO IRUFHV VXSSRUW VXFKUHYLVLRQLVW HWKQLF JURXSV DQG VWDWHV DGGLQJ WR WKH FRPPRQ LQVHFXULWLHV ZLWKLQ WKH &,6 ,I7UDQVFDXFDVLDZHUHDSRVVLEOHSURWRW\SHRIWKHIXWXUHRI&,6VHFXULW\G\QDPLFVZKHUHDVWKHUHZDVRQO\RQHUHYLVLRQLVWVWDWH$UPHQLDLQ  DOOWKUHHRIWKHUHJLRQ
VVWDWHVFDQQRZEHVR
LGHQWLILHG
32/,7,&$/&8/785( 6285&(6 2),16(&85,7<7KH &,6 VWDWHV LQKHULWHG D SROLWLFDO FXOWXUH WKDW ODFNV GHPRFUDWLF WUDGLWLRQV HOHPHQWV RIFLYLO VRFLHW\ PXWXDO WUXVW DQG D FXOWXUH RI GLDORJXH .VVHQWLDOO\ WKHVH FRXQWULHV KDYHUHYROXWLRQDU\ RU SVHXGRUHYROXWLRQDU\ JRYHUQPHQWV ZKR FDPH WR SRZHU RQ D ZDYH RIQDWLRQDOLVPDQGRUSRSXOLVP5HYROXWLRQDU\UHJLPHVXVXDOO\KDYHDTXLWHGLVWRUWHGDQGSHFXOLDUYLHZRI LQWHUQDODQGH[WHUQDOVLWXDWLRQVDQGHYHQWV1HZSROLWLFDOIRUFHVKDYHQRWKDGHQRXJKWLPHWREHIRUJHGLQWRHQOLJKWHQHGDQGUHVSRQVLEOHSROLWLFDOHOLWHV)URPWKHEHJLQQLQJRIWKHV WKHZRUOGKDVZLWQHVVHGSRSXOLVPDXWKRULWDULDQLVP HWKQLFDQG UHOLJLRXV WHQVLRQVDQGFRQIOLFWV FKDXYLQLVP DQG GLVUHJDUG IRU KXPDQ DQG PLQRULW\ ULJKWV 'HVSLWH WKH IDFW WKDW LQVRPH &,6 FRXQWULHV VWHSV KDYH DOUHDG\ EHHQ WDNHQ WRZDUGV D GHPRFUDWLF WUDQVIRUPDWLRQ RIVRFLHW\WKHYHU\QDWXUHRIWKHQHZO\LQGHSHQGHQWSRVW6RYLHWVWDOHVDQGWKHLUDUELWUDULO\GUDZQERXQGDULHVDGGWRWKHVHFXULW\FRQFHUQVRIWKH&,6
',6,17(*5$7,21$1'255(,17(*5$7,21:LWKLQ WKH IUDJLOH &RPPRQZHDOWK FHQWULIXJDO DQG FHQWULSHWDO IRUFHV DQG SURFHVVHV RIGLVLQWHJUDWLRQDQGUHLQWHJUDWLRQDUHFRPSHWLQJZLWKRQHDQRWKHU'LVLQWHJUDWLYHIRUFHVDUHDOVRVHHQ ZLWKLQ VRPH &,6 FRXQWULHV $]HUEDLMDQ *HRUJLD .D]DNKVWDQ 0ROGRYD 5XVVLD DQG8NUDLQH 7KHVH SKHQRPHQD FRQWULEXWH WR JUHDWHU LQVHFXULW\ ZLWKLQ WKH &,6 VSDFH ,Q PDQ\FRXQWULHVRIWKH&,6PRUHDQGPRUHLQGLYLGXDOVZLVKWRUHVWRUHDYDULDQWRIWKH8665WRIHHOPRUHSROLWLFDOO\DQGHFRQRPLFDOO\ VHFXUH7KHVHQWLPHQWVRIDSSUR[LPDWHO\  PLOOLRQHWKQLF5XVVLDQVLQWKHQHDUDEURDGDQGPLOOLRQVRIGLYLGHGIDPLOLHVFRQWULEXWHWRWKDWIHHOLQJ,QDQHQYLURQPHQW ZKHUH JRYHUQPHQWV VWLOO ODFN WKH DELOLW\ WR GHOLYHU SXEOLF JRRGV DQG VHUYLFHVSURYLGHODZDQGRUGHUDQGLQVRPHLQVWDQFHVWRVXVWDLQSRSXODUOHJLWLPDF\WKHUHLVDJURZLQJIHHOLQJRIYXOQHUDELOLW\DQGLQVHFXULW\5HDOLVWLFDOO\DVVHVVLQJWKH&,6VHFXULW\HQYLURQPHQWRQHPD\DGPLWWKDW5XVVLDEHLQJWKHSROLWLFDODQGHFRQRPLFKHJHPRQZLWKLQWKH&RPPRQZHDOWKKDVWRFUHDWHDVHFXULW\UHJLPHLQZKLFK WKH LQWHUHVWVDQGH[SHFWDWLRQVRIDOOSDUWLFLSDQWVFRQYHUJH8QWLOQRZKRZHYHU5XVVLDKDVQRWEHHQDEOHWRDVVXUHDOOPHPEHUVRIWKH&,6WKDWVXFKDUHJLPHLVLQWKHLUEHDWLQWHUHVWV0DQ\ RI WKH&,6PHPEHUV KDYH YHU\ GLIIHUHQW YLHZV DERXW WKH FRVWV DQG EHQHILWV RI VXFK DVHFXULW\UHJLPHPDQDJHGE\5XVVLD6RPHVXVSHFWWKDWWKHVHFXULW\DUUDQJHPHQWVSURSRVHGE\5XVVLD HJ WKH 7DVKNHQW $JUHHPHQW DUH GHVLJQHG E\ 5XVVLD WR UHVWRUH LWV LPSHULDOGRPLQDQFHFUHDWHDVSKHUHRILQIOXHQFHDQGWRSURYLGHIRULWVRZQVHFXULW\DWWKHH[SHQVHRILWVZHDNHU QHLJKERUV5XVVLD
VPHGGOLQJ LQ LWV QHLJKERUV LQWHUQDO DIIDLUV LQ WKH \HDUV SURYLGHV HYLGHQFH WKDW WKHLU VXVSLFLRQV DUH QRW EDVHOHVV 6RPH VHH WKH&,6DV DQ DWWHPSW E\5XVVLD WR UHVWRUHDQHPSLUHZKLOHRWKHUVVHH LWDVDQHIIRUW WRFUHDWHDVWUXFWXUHRIFROOHFWLYHVHFXULW\ $IWHU LQLWLDO IDLOXUHV WR FUHDWH WKH &,6 5XVVLD VXFFHHGHG LQ FUHDWLQJ D FROOHFWLYHVHFXULW\ WUHDW\DQG LQEXLOGLQJQHWZRUNVRIELODWHUDODJUHHPHQWVRQDFRXQWU\WRFRXQWU\EDVLV6RPHDQDO\VWVEHOLHYHWKDWPLOLWDU\DUUDQJHPHQWVZLWKLQWKH&,6ZLOOWDNHRQDVKDSHVLPLODUWRWKH:DUVDZ3DFWEXWWKHFRQWUDGLFWLRQVEHWZHHQWKHQDWLRQDOVHFXULW\RIHDFK&,6PHPEHUDQGWKHFROOHFWLYH&,6DUHPDQ\$W WKH VDPH WLPHGHVSLWH5XVVLD
VSDUWLFXODUDQGGHFLVLYHSODFHDQGUROHZLWKLQWKH&,6VHFXULW\HQYLURQPHQWDQGHPHUJHQWVHFXULW\RUGHU5XVVLDLWVHOILVVWLOOXQFHUWDLQDERXWLWVRZQVHFXULW\SULRULWLHV
6(&85,7<&203/(;25&2//(&7,9(6(&85,7<6758&785("7KH FKDUDFWHU RI WKH VHFXULW\ G\QDPLFV LQ WKH &,6 DOVR VXJJHVWV WKH SRVVLELOLW\ RI DQHPHUJLQJUHJLRQDOVHFXULW\FRPSOH[%DUU\%X]DQGHILQHVDVHFXULW\FRPSOH[DVDJURXSRIVWDWHV ZKRVH SULPDU\ VHFXULW\ FRQFHUQV OLQN WRJHWKHU VXIILFLHQWO\ FORVH VR WKDW WKHLU QDWLRQDOVHFXULWLHV FDQQRW UHDOLVWLFDOO\ EH FRQVLGHUHG DSDUW IURP RQH DQRWKHU LV WKH &,6 D UHJLRQDOFROOHFWLYH VHFXULW\ VWUXFWXUH RU D UHJLRQDO VHFXULW\ FRPSOH[" $V %X]DQ DUJXHV D VHFXULW\FRPSOH[H[LVWVZKHUHDVHWRIVHFXULW\UHODWLRQVKLSVVWDQGRXWIURPWKHJHQHUDOEDFNJURXQGE\YLUWXH RI LWV UHODWLYHO\ VWURQJ LQZDUGORRNLQJ FKDUDFWHU DQG WKH UHODWLYH ZHDNQHVV RI LWVRXWZDUG VHFXULW\ LQWHUDFWLRQV ZLWK LWV QHLJKERUV (YLGHQWO\ WKH &,6 FDQ FXUUHQWO\ EHFRQVLGHUHG WR EH VXFK D FRPSOH[ GHVSLWH LWV H[WHUQDOPDVN RI D UHJLRQDO FROOHFWLYH VHFXULW\DUUDQJHPHQW ,W FDQ DOVR EH DUJXHG WKDW WKHUH DUF DW OHDVW WKUHH VPDOOHU UHJLRQDO VHFXULW\FRPSOH[HV LQ WKH SURFHVV RI IRUPDWLRQ LQ WKH SRVW6RYLHW VSDFH :HVWHUQ (DVW (XURSHDQ&DXFDVLDQDQG&HQWUDO$VLDQ,V5XVVLDSRWHQWHQRXJK WR WUDQVIRUP WKHSURFHVVRI UHJLRQDOVHFXULW\FRPSOH[IRUPDWLRQLQWR D FROOHFWLYH VHFXULW\ VWUXFWXUH"$V ORQJ DV WKH&,6PHPEHUV UHPDLQ VRYHUHLJQ WKH&,6VSDFHFDQQRWEHHQWLUHO\GRPLQDWHGE\HLWKHUFRRSHUDWLRQRUFRQIOLFW,WVHHPVKRZHYHUWKDWWKH&,6FRXQWULHVZRXOGSUHIHUDVPXFKFRRSHUDWLRQDVSRVVLEOH UDWKHU WKDQDQDUFK\DQG WKHXQUHVWULFWHGRSHUDWLRQRIWKHVHFXULW\GLOHPPD7KUHDWSHUFHSWLRQVDUHE\QRPHDQVXQLIRUPDFURVVWKH&,6EXWXQFHUWDLQW\DQGLQVHFXULW\DUHSHUYDVLYH7KH&,6LWVHOILVWRDFHUWDLQGHJUHHDFDOOIRUVRPHNLQGRIRUGHUDQGVHFXULW\LQWKH SRVW6RYLHW VSDFH 'HVSLWH FRQWUDGLFWLRQV EHWZHHQ WKH QDWLRQDO VHFXULW\ RI HDFK &,6PHPEHU DQG WKH HPHUJLQJ FROOHFWLYH VHFXULW\ VWUXFWXUH WKHUH LV DQ XUJHQW QHHG IRU D VRUW RIFROOHFWLYHVHFXULW\DUUDQJHPHQW,QVXPPDU\WKH&,6VHFXULW\HQYLURQPHQWLVFKDUDFWHUL]HGE\x $PELJXLW\x $SUHYDOHQFHRILQWHUQDOVHFXULW\FRQFHUQVx $WWHPSWVE\PRVW&,6VWDWHV WRDWWDLQHFRQRPLF VHOIUHOLDQFHDQG WREUHDNDZD\ IURPROG6RYLHWHFRQRPLFWLHVDQGRQHVLGHGGHSHQGHQFHRQ5XVVLDx $WWHPSWVE\DGRPLQDQWSRZHUWRFUHDWHDVSKHUHRILQIOXHQFHDQGVXVWDLQWKHSROLWLFDODQGHFRQRPLFGHSHQGHQF\RIZHDNHUPHPEHUVx 7KHHYLGHQWYXOQHUDELOLW\RIZHDN&,6VWDWHVWRPDQLSXODWLRQE\5XVVLDZKRVHVHFXULW\LVLQWLPDWHO\WLHGWRSROLWLFDOGHYHORSPHQWLQWKH&,6x 7KHLQVXIILFLHQW LQIOXHQFHRIH[WHUQDOIRUFHVLQVKDSLQJDQLQWUD&,6VHFXULW\G\QDPLFDQGx 7KH JUDGXDO IRUPDWLRQ RI D UHJLRQDO VHFXULW\ FRPSOH[ GHVSLWH HIIRUWV WR SURGXFH DFROOHFWLYHVHFXULW\VWUXFWXUH7KH XQLTXHQHVV RI WKH VHFXULW\ HQYLURQPHQW LQ WKH &,6 VWHPV QRW RQO\ IURP HPHUJLQJFRQGLWLRQVRIDQDUFK\DQGWKHRSHUDWLRQRIDVHFXULW\GLOHPPDLQ WKHSRVW6RYLHWVSDFHEXWDOVRIURPDYHU\VSHFLILFFRPELQDWLRQRIFRQGLWLRQVLQIOXHQFLQJWKH&,6VHFXULW\HQYLURQPHQWDQGLWVG\QDPLFV
7+(&$8&$686$5((0(5*,1*5(*,217KH &DXFDVLDQ VWDWHV VRRQ DIWHU JDLQLQJ LQGHSHQGHQFH EHFDPH QRW RQO\ WKH REMHFW RILQWHQVH LQWHUHVW WR WKHLUPRUHSRZHUIXOQHLJKERUVDQGDW WKHVDPH WLPH  WKHUHJLRQ
VPDLQSRZHUV ,UDQ 5XVVLD DQG 7XUNH\ EXW WKH\ DUH DOVR EHFRPLQJPRUH YDOXDEOH WR WKHZRUOG
VOHDGLQJSRZHUVEHFDXVHRIWKHUHJLRQ
VVLJQLILFDQWRLOUHVHUYHVDQGLWVSRWHQWLDOUROHDVDWUDQVLWFRUULGRU EHWZHHQ (XURSH DQG $VLD +HQFH WKH UHJLRQ LV VWDUWLQJ WR DWWUDFW LQWHUQDWLRQDOLQYHVWRUV ZKLFK LQ FRQVHTXHQFH UHVXOWV LQ DQ LQFUHDVH LQ LWV VWUDWHJLF LPSRUWDQFH DQG LWVVLJQLILFDQFHWR WKHVHFXULW\ LQWHUHVWVRI OHDGLQJSRZHUV7KLVFRQWULEXWHVWRWKHWUDQVIRUPDWLRQRI WKH&DXFDVXV LQWRRQHRI WKHQHZUHJLRQDOVHFXULW\FRPSOH[HVHPHUJLQJ LQ WKHSRVW6RYLHWVSDFHDORQJZLWK&HQWUDO$VLD7KH GLVWLQFWLYHQHVV RI WKH HPHUJLQJ&DXFDVLDQ VHFXULW\ FRPSOH[ VWHPV ILUVW RI DOO IURPH[LVWLQJ LQ WKHDIWHUPDWKRI WKH6RYLHW(PSLUH)RUH[DPSOHDOO WKUHHVWDWHVLQ WKHUHJLRQDUHPHPEHUV RI WKH &,6 DQG DUH LQIOXHQFHG E\ DQ LQWHUHVWLQJ UHDOLJQPHQW RI SUH6RYLHW FXOWXUDOLGHQWLWLHV FRXSOHGZLWK D QHZ SDWWHUQ RI DOOLDQFHV D QHZ VHW RI HFRQRPLF LQWHUHVWV DQG QHZSRVVLELOLWLHV IRU HFRQRPLF OLQNV DV ZHOO DV WKH DOWHUHG RU FKDQJLQJ SROLWLFDO DQG HFRQRPLFFLUFXPVWDQFHVVXUURXQGLQJWKH&,6VWDWHVDQGWKHFKDQJHGG\QDPLFVLQVHFXULW\7KH&DXFDVXVIRUPVLWVRZQVSHFLILFVHFXULW\FRQWH[WZLWKLWVRZQGLVWLQFWDQGH[WUHPHO\GLIILFXOWSUREOHPV7KHUHDUHVHYHUDOPDLQDQGLPSRUWDQWIDFWRUVLQIOXHQFLQJWKHVLWXDWLRQLQWKHUHJLRQZKLFKFDQSURYRNHLQVWDELOLW\DQGRUDGGWRSRWHQWLDOWKUHDWV WKDWWKHLQGLYLGXDOVWDWHVKDYHWRIDFHZKHQGHDOLQJZLWKLVVXHVRIVHFXULW\7KH&DXFDVXVLVDUHJLRQWKDWKDVOLWWOHRUQRWUDGLWLRQRIPRGHPVWDWHKRRG,WLVLQKDELWHGE\DPRVDLFRIYDULRXVUHOLJLRXVDQGHWKQLFJURXSVZKR VKDUH D KLVWRU\ RU OHJDF\ RI IULHQGVKLS XQGHUVWDQGLQJ DQG WROHUDQFH PRVW RI WKH WLPHPLVWUXVWDQLPRVLW\GLVSXWHFRQIOLFWDQGYLROHQFHWKHUHVWRIWKHWLPH7KHUHJLRQLVDWHUULWRU\ZKHUHVRPHVWDWHERXQGDULHVDUHQRW\HWSUHFLVHO\GHILQHGDQGGHPDUFDWHGDQGWKXVWKH\PD\EHREMHFWVRIGLVSXWH7KHLVVXHRIGHPDUFDWLRQRIVWDWHERXQGDULHVLVQRWDVDFXWHLQWKH&DXFDVXVVWDWHVDVLWLVLQ VRPHRWKHU&,6VWDWHV EXW SUREOHPVRIERXQGDU\GHPDUFDWLRQDQGGHOLPLWDWLRQFUHDWHDQGZLOOFUHDWHVHULRXVSUREOHPVWRWKHUHJLRQ
VVHFXULW\DQGVWDELOLW\7KH&KHFKHQFRQIOLFWUHYHDOHGWKHZHDNQHVVHVRIWKH5XVVLDQPLOLWDU\DQGWKHOLPLWDWLRQVRIDQLPSHULDOSRZHU7KH&DXFDVLDQVWDWHVPDQDJHGWRUHGXFHWKHLUHFRQRPLFGHSHQGHQFHRQ5XVVLD7KH8126&( DVZHOODVYDULRXVRWKHU:HVWHUQ1*2VGHVSLWH WKH IDFW WKDW VR IDUWKH\ KDYH QRW EHHQ YHU\ VXFFHVVIXO PHGLDWRUV QHYHUWKHOHVV LQWHUQDWLRQDOL]H FRQIOLFWV LQ WKHUHJLRQSXEOLFO\GHIHQGWKHULJKWVRIVPDOOQDWLRQVDQGFRQVHTXHQWO\PDNHSRWHQWLDOKHJHPRQLFDVSLUDWLRQVRIUHJLRQDOSRZHUVOHVVOHJLWLPDWHOHVVIHDVLEOH7KHGLVFRYHU\RIYDVWRLOGHSRVLWVLQWKH&DXFDVXVDQGWKHGRPHVWLFZHDNQHVVRIWKHVXUURXQGLQJUHJLRQDOSRZHUVDQGWKHULYDOU\EHWZHHQ WKHP DVZHOO DV WKHLU QHHG IRU:HVWHUQ DLG JLYH WKH&DXFDVLDQ VWDWHV FRQVLGHUDEOHOHYHUDJH7KH LQHIIHFWLYHQHVV DQG LPSRWHQFH RI WKH &,6 VWUXFWXUHV ZKLFK DUH VXSSRVHG WR EHLQWHJUDWLQJDVZHOWDVWKHLQDELOLW\RI5XVVLDWRGHDOZLWKWKHRWKHU&,6PHPEHUVWDWHVRQHTXDOWHUPVDQGLWVGHVLUHWREHFRPHWKHGRPLQDWLQJPRWRUZLWKLQWKH&RPPRQZHDOWKSURYRNHLQWKHRWKHU &,6 PHPEHUV WKH IHHOLQJ WKDW WKH &,6 LV LQFDSDEOH RI JXDUDQWHHLQJ WKHLU HFRQRPLFLQWHUHVWVDQGPRUHLPSRUWDQWO\WKHLUVHFXULW\&XUUHQWO\ WKH &DXFDVLDQ VWDWHV SRVVHVV OLWWOH HFRQRPLF UHVRXUFHV SROLWLFDO RU VWUDWHJLFWRROV DQG DUH WKXV XQDEOH WR GHIHQG WKHLU QDWLRQDO LQWHUHVWV RU HYHQ WKHLU WHUULWRULDO LQWHJULW\ZLWKLQ WKHSRVW6RYLHWVSDFH$OOQHHGILQDQFLDOVXSSRUW WRUHPHG\WKHLUZHDNHFRQRPLHVDQGEDFNZDUGLQGXVWULHV7KHWKUHDWVZLWKZKLFKWKH&DXFDVLDQVWDWHVILQGWKHPVHOYHVFRQIURQWHGRULJLQDWHZLWKLQWKHUHJLRQRUWKHLQGLYLGXDOVWDWHVWKHPVHOYHVDOWKRXJKRQHFDQQHYHUH[FOXGHWKHSRVVLELOLW\RIWKUHDWVIURPRXWVLGHWKHUHJLRQDVZHOO5XVVLD
VLQYROYHPHQWLQORFDOFRQIOLFWVLOOXVWUDWHVKRZ
VHULRXVUHJLRQDOSRZHUVFDQLQIOXHQFHORFDOVHFXULW\G\QDPLFV,QDWOHDVWWZRVWDWHV² QDPHO\$]HUEDLMDQ DQG*HRUJLD² WKHLUPXOWLHWKQLFPXOWLUHOLJLRXV FKDUDFWHU IXUWKHU DJJUDYDWHV WKHVLWXDWLRQWKLVFRPELQHGZLWKDQH[WUHPHZHDNQHVVRIFLYLFHOHPHQWVPDNHVWKHVWDWHEXLOGLQJSURFHVVGLIILFXOW7KHSURFHVVRIGHPRFUDWL]DWLRQ VR IDU KDV UHYHDOHG WKHGHILFLHQFLHVRI WKHPXOWLHWKQLF SRVW6RYLHW VWDWHV &RQIOLFWV 1DJRUQR.DUDEDNK $ENKD]LD DQG 6RXWK 2VVHWLDEHFDPHDYHU\VHULRXVSUREOHPQRWRQO\ IRU WKH&DXFDVLDQVWDWHV WKHPVHOYHVEXWDOVRIRU WKHQHLJKERULQJUHJLRQVDQGWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\7KH FRLQFLGLQJ RI WKH GHPRFUDWL]DWLRQ SURFHVV DQG WKH RFFXUUHQFH RI YLROHQFH LQ WKLVUHJLRQ UDLVHV WKH TXHVWLRQ RIZKHWKHU WKH GHPRFUDWL]DWLRQ RIPXOWLHWKQLF VRFLHWLHV LQHYLWDEO\FUHDWHV IDYRXUDEOH FRQGLWLRQV IRU HWKQLF FRQIOLFWV RU FRQIOLFWV ZKLFK DUH WKH FRQVHTXHQFH RUSURGXFWRIH[WHUQDOPDQLSXODWLRQ2QH KDV WR DJUHH ZLWK 1HLO 0DF)DUODQH ZKR DUJXHV WKDW LQ WKH 6RXWK &DXFDVXVGHPRFUDWL]DWLRQ KDV DOORZHG RU VHW FRQGLWLRQV IRU WKH HPHUJHQFH RI SUHH[LVWLQJ QDWLRQDOLVWVHQWLPHQWV WKDW KDYH EHHQ VWUHQJWKHQHG E\ WKH 6RYLHW H[SHULHQFH 7KH HWKQRGHPRJUDSKLFPDNHXS RI WKH UHJLRQ FRQWULEXWHG WR WKH UHVXUJHQFH RI QDWLRQDOLVP LQ UHJLRQDO DQG HWKQLFFRQIOLFWV EXW RXWVLGH IRUFHV DQG DW WKH VDPH WLPH OHDGLQJ UHJLRQDO SRZHUV QDPHO\5XVVLDSOD\HG DQ LPSRUWDQW UROH LQ WKH FRQIOLFWV RI WKH 6RXWK &DXFDVXV ZLWK WKH JRDO WR ZHDNHQFRXQWULHVVXFKDV*HRUJLDDQG$]HUEDLMDQ)RU WKH JRYHUQPHQWV RI WKH &DXFDVLDQ VWDWHV WR IRUJH WKHLU SHRSOH LQWR VHOIUHVSHFWLQJGHPRFUDWLFQDWLRQVDQGWRFUHDWHPRGHPQDWLRQVWDWHVLVLQGHHGDGLIILFXOWWDVN7KHUHIRULQWKH&DXFDVLDQ FRQWH[W QDWLRQDO VHFXULW\ LQYROYHV WKH FRPSOH[ UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ HPHUJLQJQDWLRQVDQGWKHFUHDWLRQRIGHPRFUDWLFVWDWHV
*(232/,7,&625*(2(&2120,&6"7KH&DXFDVXVLVWUDGLWLRQDOO\GHVFULEHGLQJHRSROLWLFDOWHUPV2QO\UHFHQWO\ZKHQ&DVSLDQRLO UHVHUYHVEHFDPH LPSRUWDQW WR WKH LQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\KDV WKH&DXFDVXVJDLQHGPRUHJHRHFRQRPLF LPSRUWDQFH+LVWRULFDOO\KRZHYHU WKH&DXFDVLDQVWDWHV ORVW UDWKHU WKDQJDLQHGIURP WKHLU LPSRUWDQW JHRSROLWLFDO SRVLWLRQ 7KH\ VRXJKW :HVWHUQ DLG WR VHFXUH WKHLULQGHSHQGHQFHEXWGHVSLWHSURPLVHVWKHDLGZDVQRWGHSHQGDEOH,VWKLVWREHWKHSDWWHUQDWWKHHQGRIWKLVFHQWXU\"7KLVSDUWO\GHSHQGVRQVWDWHEXLOGLQJDQGHFRQRPLFVNLOOVZLWKLQWKHQHZVWDWHVZKLFKLVDIXQFWLRQRISROLWLFDOFXOWXUHOHDGHUVKLSDQGOXFN%XWMXVWDVLPSRUWDQWDVHFRQRPLFIRUWXQHRUHIIHFWLYH SROLWLFDO OHDGHUVKLS DUH WKH SROLFLHV RI WKH QHLJKERULQJ VWDWHV 5XVVLD 7XUNH\ DQG,UDQDQGUHDFWLRQVWRWKRVHSROLFLHVE\:HVWHUQSRZHUV:KLOH SUHVHQWLQJ WKH &DXFDVXV LW LV LPSRVVLEOH WR DYRLG DGGUHVVLQJ LWV JHRSROLWLFDOSUREOHPV7KHKLVWRU\VSHDNVIRULWVHOIDQGLQFOXGHVQXPHURXVH[DPSOHVRIJHRSROLWLFDOGUDPDLQYROYLQJUHJLRQDOSRZHUVDQGVRPHWLPHVHYHQZRUOGSRZHUV6WULFWO\ IURP WKH JHRSROLWLFDO SRLQW RI YLHZ WKHUH DUH FHUWDLQ HOHPHQWV RI WKH&DXFDVLDQUHJLRQDOVHFXULW\FRPSOH[ LQ IRUPDWLRQ²WKHRSHUDWLRQRI WKHVHFXULW\GLOHPPDPHFKDQLVPWKHUHYLYDO RIWKHJUHDWJDPHEHWZHHQ5XVVLDDQG7XUNH\DQG5XVVLDQDQG:HVWHUQSRZHUVDQG WKH LQYROYHPHQW DQG HYHQ PHGGOLQJ RI UHJLRQDO SRZHUV 7KHUH DUH DOVR VWUXJJOHV IRUSUHVHUYLQJ RU FUHDWLQJ VSKHUHV RI LQIOXHQFH DWWHPSWV RI VRPH QHZO\ LQGHSHQGHQW &DXFDVLDQVWDWHVWRHVFDSHIURPRQHVLGHGGHSHQGHQFHRQWKHLUIRUPHUPDVWHUDQGHYHQWREHFRPHEXIIHUVWDWHV LQVWHDG RI UHPDLQLQJ LPSRWHQW VDWHOOLWHV DQG WKHUH DUH HYHQ VRPH VLJQV RI HWKQLFUHOLJLRXVDQGFXOWXUDOFRQWUDGLFWLRQVDQGFODVKHVLQSHUVSHFWLYH/RRNLQJ JHRSROLWLFDOO\ DW WKH &DXFDVXV DQG WDNLQJ LQWR FRQVLGHUDWLRQ WKH FXUUHQWVLWXDWLRQLQWKHUHJLRQDQGZLWKLQWKHQHZO\LQGHSHQGHQW&DXFDVLDQVWDWHVWKHPVHOYHVRQHFDQ
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DYRLGDUULYLQJDWDTXLWHSHVVLPLVWLFDVVHVVPHQWRIWKHUHJLRQ
VIXWXUH7KHUHDUHPDQ\QHJDWLYHPRPHQWV LQ WKH &DXFDVXV WKDW FDQ KLQGHU LWV GHYHORSPHQW DQG PDNH LW D EDUUHQ ODQGSROLWLFDOO\DQGHFRQRPLFDOO\)LUVW RI DOO WKH QHZO\ LQGHSHQGHQW &DXFDVXV VWDWHV DUH QRW VLPSO\ZHDN VPDOO SRZHUV0RUHWRWKHSRLQWWKH\DUHZHDNVWDWHVHVVHQWLDOO\TXDVLVWDWHVZLWKQRWUDGLWLRQRUH[SHULHQFHLQPRGHUQVWDWHKRRG(WKQLFQDWLRQDOLVPDQDEVHQFHRIGHPRFUDWLFWUDGLWLRQVDQGDZHDNQHVVRI HPHUJLQJ FLYLO HOHPHQWV GRPLQDWH WKHLU SROLWLFDO FXOWXUH 0RUHRYHU DOO WKUHH VWDWHV DUHH[SHULHQFLQJ VRFLDO DQG HFRQRPLF FULVHV HPDQDWLQJ IURP WKHLU WUDQVLWLRQV IURP SODQQHG WRPDUNHWHFRQRPLHV7KHUHJLRQLVDOVRFKDUDFWHUL]HGE\HWKQLFWHQVLRQVFODLPVWRVHOIGHWHUPLQDWLRQLQWUDVWDWHDQG LQWHUVWDWH WHQVLRQVDQGFRQIOLFWV ,Q VRPHFDVHVH[WHUQDO IRUFHV VXSSRUW UHYLVLRQLVWHWKQLFJURXSV DQG VWDWHV 7KLV LQFUHDVHV FRPPRQ LQVHFXULW\ DQG KLQGHUV WKH VWDWHEXLOGLQJ SURFHVV7KH&DXFDVXV VWDWHVKDYHEHFRPH VRYHUHLJQ LQ DPRPHQWRIKLVWRU\ZKHQ WKHQDWLRQVWDWH LVEHLQJ FKDOOHQJHG H[WHUQDO FKDOOHQJHV WR WKH HFRQRPLF VRYHUHLJQW\ RI D VWDWH DQG LQWHUQDOFKDOOHQJHVWR WKHVRFDOOHGUXOLQJHWKQLFJURXSZLWKLQDQDWLRQ1HYHUWKHOHVV WKHFRQGLWLRQVIRULQGHSHQGHQWVWDWHKRRGLQ$UPHQLD$]HUEDLMDQDQG*HRUJLDKDYHQHYHUEHHQVRJRRG7KHFKDRV RYHU WKH ODVW IHZ \HDUV GHPRQVWUDWHG WKH LPSRUWDQFH RI VHOIRUJDQL]DWLRQ DQG WKHQHFHVVLW\ IRUKDYLQJD IDLUO\ VWURQJDQGHIIHFWLYHVWDWH7KHVHQHZQDWLRQVKDYH WRKDQGOH WKHWUHQGVRIUDSLGJOREDOL]DWLRQZKLFKGLUHFWO\FKDOOHQJHWKHJRYHUQLQJSDUWLHVDVWKH\DUHWU\LQJWREXLOGPRGHPVWDWHV
&$63,$12,/$1(:',0(16,212LO LV QRW D QHZ SKHQRPHQRQ IRU WKH &DXFDVXV ZKHUH WKH WUDGLWLRQ LQ RLO H[SORLWDWLRQH[LVWHGIRUDFHQWXU\+RZHYHUWKHFXUUHQWVLWXDWLRQLVFRPSOHWHO\GLIIHUHQWIURPWKHSUHYLRXVRQH 'LVLQWHJUDWLRQ RI WKH 8665 DQG WKH GLVFRYHU\ RI QHZ VLJQLILFDQW RLO UHVHUYHV LQ WKH&DVSLDQEDVLQIRFXVHVWKHLQWHUQDWLRQDOVSRWOLJKWRQWKH&DXFDVXVSXWVWKHQHZO\LQGHSHQGHQW&DXFDVLDQVWDWHVRQERWKSROLWLFDODQGHFRQRPLFPDSVRIWKHZRUOGDQGWUDQVIRUPVWKHPLQWRLQWHUQDWLRQDODFWRUVDQGREMHFWVRI LQWHUQDWLRQDO ULYDOU\*HRUJLDFDQEHQHILW IURP&DVSLDQRLOERWK SROLWLFDOO\ DQG HFRQRPLFDOO\ EHFDXVHRI LWV IDYRXUDEOH ORFDWLRQ ,W FDQ VHUYH DV D WUDQVLWURXWHDQGVWUHQJWKHQLWVVHFXULW\WKURXJKWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\
V LQWHUHVWLQPDLQWDLQLQJWKH H[WUDFWLRQ DQG WUDQVSRUWDWLRQ RI RLO WR LQWHUQDWLRQDOPDUNHWV 3DUDGR[LFDO O\ &DVSLDQ RLOPD\EHERWKEHQHILFLDODQGGDQJHURXVWR*HRUJLDEHFDXVHRI5XVVLD
VULVLQJIHDUDQGSHUFHSWLRQRI:HVWHUQ LQIOXHQFH LQ WKH&DVSLDQ UHJLRQ DVD WKUHDW WR LWV VHFXULW\DQGHFRQRPLF LQWHUHVWV5XVVLD FDQQRW VWRS RLO H[WUDFWLRQ LQ WKH &DVSLDQ EXW LW FDQ SXUVXH DQ DFWLYH SROLF\ LQFRQWUROOLQJWKHRLOWUDQVSRUWDWLRQURXWHVDLPLQJDWKDYLQJDPRQRSRO\RQ&DVSLDQRLOWUDQVSRUW+HQFH WKH FRQIOLFW RI LQWHUHVW EHWZHHQ5XVVLD DQG*HRUJLD LV FOHDU DQG5XVVLD KDV HQRXJKPHDQV WR PDNH WKH 6RXWK &DXFDVXV DQG QDPHO\ *HRUJLD OHVV DWWUDFWLYH WR:HVWHUQ HQHUJ\FRPSDQLHVDQGJRYHUQPHQWV6RPH SROLWLFDO DQG PLOLWDU\ HVWDEOLVKPHQW JURXSV LQ 5XVVLD VWLOO EHOLHYH WKDW WKH\ FDQLQWHJUDWHWKH6RXWK&DXFDVXVDQG&HQWUDO$VLDLQWRDFRPPRQVSDFHWKDWZRXOGEHGRPLQDWHGE\ 5XVVLD 7KH\ VXSSRUW SROLFLHV LQ WKH &DXFDVXV WKDW SUHVHUYH UHJLRQDO FRQIOLFWV DQG WKHSRWHQWLDO IRU QHZ W\SHV RI FRQIOLFWV DQG WKDW HQDEOH 5XVVLD WR JDLQ SROLWLFDO FRQFHVVLRQV WRPDLQWDLQ FRQWURO RYHU WKH &,6 ERUGHUV ZKLOH GHWHUULQJ IRUHLJQ LQYHVWPHQW LQ WKH 6RXWK&DXFDVXV6XFKWDFWLFVKDYHEURXJKW5XVVLDRQO\OLPLWHGVKRUWWHUPVXFFHVV5XVVLDKDVQHLWKHULQFUHDVHG QRU PDLQWDLQHG LWV VHFXULW\ LQ WKH &DXFDVXV 5DWKHU E\ FUHDWLQJ HWKQLF FRQIOLFWV0RVFRZKDVHQFRXUDJHGDQH[RGXVRIWKH5XVVLDQSRSXODWLRQGLVFRXUDJHG5XVVLDQLQYHVWPHQWLQFUHDVHGUHJLRQDOGLVWUXVWRI5XVVLDLQFUHDVHGWHQVLRQVZLWK7XUNH\DQGFUHDWHGDYDFXXPRI
FRQVWUXFWLYH SROLFLHVZKLFKFRXOGLILPSOHPHQWHGWUDQVIRUPWKH&DXFDVLDQVWDWHVLQWRJHQXLQHDOOLHVRI5XVVLDVXSSRUWLYHRILWVSROLWLFDODQGHFRQRPLFLQWHUHVWVLQWKHUHJLRQ2Q WKH RWKHU KDQG WKHUH DUH VRPH VLJQV RI D UDWKHU GLIIHUHQW DSSURDFK GHWHFWHG DPRQJVRPH RI 5XVVLD
V EXVLQHVV JURXSV 7KHVH JURXSV VHH PRUH EHQHILWV LQ D VWDEOH DQG VHFXUHHFRQRPLFHQYLURQPHQWLQWKH&DXFDVXVDQGVXSSRUWDPRUHFRQVWUXFWLYHDSSURDFKWRWKHUHJLRQ7KH&DXFDVLDQVWDWHVZDQWDVWDEOHDQGHFRQRPLFDOO\SURVSHURXV5XVVLDVRWKDWWKH\PLJKWORRNXSRQ5XVVLDDVDJHQXLQHVRXUFHRIVHFXULW\,W LV FOHDU WKDW VXFK D5XVVLDQ SROLF\GRHVQRW FRQWULEXWH WR*HRUJLD
V VHFXULW\ DQGZHOOEHLQJ2QWKHRWKHUKDQGLI5XVVLDFKRRVHVDPRUHJHRHFRQRPLFDSSURDFKWRWKH&DVSLDQRLODQGFRQWULEXWHV WR LWVGHYHORSPHQWDQGGHOLYHU\ WR LQWHUQDWLRQDOPDUNHWV LWZLOOFRQVHTXHQWO\FRQWULEXWHWRFRRSHUDWLRQLQWKH&DVSLDQUHJLRQDQGWKH&DXFDVXVLQSDUWLFXODU1RHFRQRPLFGHYHORSPHQW FDQ WDNH SODFH LQ WKH &DXFDVXV ZLWKRXW VHFXULW\ UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ DQGEHQHILWVIURP&DVSLDQRLO,WDOVRVHHPVWKDWLQWKHORQJUXQSRVLWLYHLQYROYHPHQWRI5XVVLDLQWKH UHJLRQDO VHFXULW\ RI DQG HFRQRPLF FRRSHUDWLRQ LQ WKH&DXFDVXVZRXOG EH EHQHILFLDO IRU5XVVLDLWVHOI,WZRXOGFRQWULEXWHWR5XVVLD
VRZQVHFXULW\DQGZHOWEHLQJ5HJLRQDO LQVWDELOLW\ UHPDLQV D QHJDWLYH IDFWRU IRU WKH GHYHORSPHQW RI D &DVSLDQ HQHUJ\LQIUDVWUXFWXUH7KHNH\WRVWDELOLW\LQWKH&DXFDVXVLV5XVVLD:HVWHUQSRZHUVDVZHOODVRWKHUUHJLRQDOSRZHUV FDQKDYH D VLJQLILFDQW LQIOXHQFH LQ VKDSLQJ5XVVLD
VEHKDYLRXU$ORQJVLGHDUHDO FRPPLWPHQW WR WKH LQGHSHQGHQFH RI WKH &DXFDVLDQ VWDWHV ILQDQFLDOO\ SROLWLFDOO\ DQGPRUDOO\:HVWHUQSRZHUVVKRXOGHQFRXUDJH5XVVLD WRSOD\DPRUHSRVLWLYH UROH LQ WKHUHJLRQ7KHUH LV QRWKLQJ XQQDWXUDO RU LOORJLFDO LQ 5XVVLD EHLQJ WKH PDMRU WUDGLQJ SDUWQHU RI WKH&DXFDVLDQVWDWHVRUKDYLQJVSHFLILFLQWHUHVWVWKHUH,W LV REYLRXV WKDW*HRUJLD VWLOO KDVPXFK WR GR LQ RUGHU WR SUHVHUYH WKH FXUUHQW OHYHO RISROLWLFDO VWDELOLW\ DQG WR HQKDQFH LW IXUWKHU EXW DQ\ SROLWLFDO VWDELOLW\ UHTXLUHV*HRUJLD WR EHVXSSRUWHG E\ WKH GHYHORSPHQW RI D SURVSHURXV HFRQRP\<HW VHULRXV SUREOHPV VWLOW UHPDLQXQUHVROYHG HWKQLF FRQIOLFWV DPRQJ WKHP7KH VLWXDWLRQ LQ$ENKD]LD LV VWLOO YHU\ VHULRXV EXWXQOLNH$ENKD]LD WKH DWWHPSWV WR UHVWRUHSHDFH LQ WKH6RXWK2VVHWLD 7VNKLQYDOL UHJLRQKDYHEHHQLQFUHDVLQJO\VXFFHVVIXODQGWKHUHDUHYHU\JRRGSURVSHFWVIRUDSHDFHIXOVHWWOHPHQWRIWKDWFRQIOLFW7KHJUDGXDOHFRQRPLFGHYHORSPHQWRI*HRUJLDGHSHQGVRQLPSURYLQJFRRSHUDWLRQZLWKLQWKH&DXFDVXVUHJLRQ*HRUJLDKDVYHU\JRRGUHODWLRQVZLWKDOOLWVQHLJKERUVDQGFDQVHUYHDVDEULGJH QRW RQO\ EHWZHHQ (DVW DQG:HVW EXW DOVR EHWZHHQ 1RUWK DQG 6RXWK 7KH LGHD RI D(XUDVLDQ&RUULGRUORRNVEH\RQG&HQWUDO$VLDDQGLQFOXGHV&KLQDDQG-DSDQ$Q LPSRUWDQW HOHPHQW RI *HRUJLD
V HFRQRPLF UHVXUUHFWLRQ FRXOG EH WKH &DVSLDQ RLOH[SRUWLQJSLSHOLQH7KHHDUO\RLOSLSHOLQH%DNX6XSVDLVQHDUFRPSOHWLRQ,WPDNHV*HRUJLDDQDFWRU LQ WKH &DVSLDQ RLO EXVLQHVV $ ODUJHU SLSHOLQH ZRXOG IXUWKHU FRQWULEXWH WR *HRUJLD
VSROLWLFDOVWDELOLW\DQGHFRQRPLFZHOOEHLQJ7KHIXWXUHRI*HRUJLDDQGWRDJUHDWH[WHQWWKHZKROHUHJLRQGHSHQGVRQWKHYROXPHDQGJHRJUDSK\RIWKHSURYHQUHVHUYHVRI&DVSLDQRLO,IWKH\JURZRXWVLGHSRZHUVZLOOKDYHPRUHLQIOXHQFHRQWKHVHFXULW\G\QDPLFVDQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWRIWKH&DXFDVXV*HRUJLD YLHZVPXOWLSOH SLSHOLQHV DV D NH\ IDFWRU WR HQVXULQJ WKDW QR UHJLRQDO SRZHUFDQH[HUFLVH IXOO FRQWURO RYHU WKH HQHUJ\ URXWHV 7KH LPSOHPHQWDWLRQ RI&DVSLDQ HQHUJ\ SURMHFWVUHTXLUHV D VWDEOH HQYLURQPHQW 7KXV DOO HIIRUWV RI WKH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ KDYH WR EHGLUHFWHG WRZDUGV VWDELOLLQJ WKH UHJLRQ 7KH FRQFHSW D 3HDFHIXO &DXFDVXV DQ LQLWLDWLYH RI3UHVLGHQW(GZDUG6KHYDUGQDG]HFRPSOHWHO\PHHWVWKLVFKDOOHQJH*HRUJLDLVGRLQJHYHU\WKLQJZLWKLQLWVSRZHUWRGHYHORSFRRSHUDWLRQZLWKLQWKHUHJLRQDVLWEHOLHYHVWKDWWKHVPDOOVWDWHVRIWKH&DXFDVXVPXVWIRFXVWKHLUGLSORPDWLFHQHUJLHVRQVHFXULW\LQWKHUHJLRQWKHPVHOYHVDQGWKDWWKH\FDQQRWUHO\RQRXWVLGHSRZHUV
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69,(:)RU HYHU\ FRXQWU\ QDWLRQDO VHFXULW\ SUREOHPV DQG SULRULWLHV DUH RI YLWDO DQG SULPDU\LPSRUWDQFH1HZO\ LQGHSHQGHQW VWDWHV DUH SDUWLFXODUO\ VHQVLWLYH WR VHFXULW\ SUREOHPV DV WKH\ODFNWKHH[SHULHQFHWKDWFRPHVIURPLQGHSHQGHQWVWDWHKRRGLQFOXGLQJDQH[SHULHQFHDQGHYHQPRUH D FXOWXUH LQ VWUDWHJLF SODQQLQJ DQG IRUHLJQ SROLF\ HQJLQHHULQJ )XUWKHUPRUH QHZO\LQGHSHQGHQWVWDWHV²EHLQJLQDQHDUO\VWDJHRIH[LVWHQFHDVVRYHUHLJQDXWRQRPRXVDFWRUV²IHHOYHU\ LQVHFXUH DQG TXLWH XQFHUWDLQ DERXWZKDW WKHLU VHFXULW\ LQWHUHVWV DQG SULRULWLHV VKRXOG EHDQGKRZWRJRDERXWGHILQLQJWKHP7KXV WKH\WHQGWRXQGHUHVWLPDWHFHUWDLQVHFXULW\ WKUHDWVH[DJJHUDWH RWKHUV DQG VRPHWLPHVHYHQPLVVYLWDO IDFWRUV LQ WKHJDPHFDOOHGQDWLRQDO VHFXULW\SODQQLQJ,QDGGLWLRQ WKHLUVWUDWHJLFYLVLRQDVZHOODV WKHLUFDOFXODWLRQVDUHPDLQO\EDVHGRQKLVWRULFDOPHPRULHVZKLFKDUHFRQVWUXFWHGDFFRUGLQJWRHWKQLFOLQHVRUDGLYLVLRQEHWZHHQXVDQGWKHPDQGDFFRUGLQJ WR WKHFODVVLFDOSDWWHUQRILQVLGHUVDQGRXWVLGHUVIULHQGVDQGHQHPLHV7KHVHFDOFXODWLRQVDUHDOVRJURXQGHGRQDIUHTXHQWO\TXLWHXQUHDOLVWLFDVVHVVPHQWRIWKHJOREDOSROLWLFDODQGHFRQRPLFV\VWHPVZKHQORRNHGDWIURPWKHVWDWHV
SHUVSHFWLYHVLQWHUPVRIVHFXULW\7KH UHJLRQ DQG FRQWH[W LQ ZKLFK WKHVH VWDWHV ILQG WKHPVHOYHV FDQ FRPSOLFDWH RU UHGXFHWKHLU VHFXULW\SUREOHPVDVZHOODV WKHLU WDVNVZLWKLQ IRUHLJQSROLF\(YHU\ UHJLRQKDV LWVRZQGLVWLQFWLYHVHFXULW\HQYLURQPHQWZKLFKLVPRVWRIDOOGHILQHGE\WKHUHJLRQ
VJHHVWUDWHJLFDQGJHRHFRQRPLF SRVLWLRQ7KLV LQ WXUQ LV LQIOXHQFHGRUGHWHUPLQHGE\ WKH OHYHORI LQWHUHVW WKHPDMRUZRUOGSRZHUVKDYH LQ WKLVSDUWLFXODU UHJLRQE\ WKH OHYHORI LQWHUHVW WKHPRUHSRZHUIXOQHLJKERUVDQGUHJLRQDOSRZHUVKDYHLQ WKHUHJLRQDQGWKHZD\LQZKLFK WKH\DUH LQYROYHGLQWKHUHJLRQ
VSROLWLFDODQGHFRQRPLFDO OLIHDQGE\ WKHVHFXULW\ LVVXHVDQGVLWXDWLRQVZLWKLQWKHFRXQWULHVWKHPVHOYHVZKLFKLQFOXGHVDQGLVLQIOXHQFHGE\WKHDPLW\HQPLW\SDWWHUQVLQWULQVLFWRWKHUHJLRQ
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66(&85,7<$1'7+(52/(2)5(*,21$/32:(567KH LQWHUQDO VHFXULW\ SUREOHPV WKH &DXFDVLDQ VWDWHV KDYH WR IDFH PDNH WKHP QRW RQO\H[WUHPHO\ YXOQHUDEOH WR GRPHVWLF XQUHVW EXW DOVR WR WKUHDWV IURP WKH RXWVLGH 7KLV LV DOO WKHPRUH VR KHUH LQ WKH &DXFDVXV UHJLRQ DV QRQH RI WKH &DXFDVLDQ VWDWHV LV HFRQRPLFDOO\ VHOIUHOLDQWDQGDOORI WKHPDUHFXUUHQWO\XQGHUJRLQJHFRQRPLFDQGVRFLDOFULVHV7KHZHDNQHVVRIWKHLU VWDWHKRRG PDNHV WKH &DXFDVLDQ VWDWHV PRUH VHQVLWLYH DQG ELDVHG LQ WKHLU YLVLRQ RI WKHH[WHUQDO HQYLURQPHQW WR VXFK D GHJUHH WKDW WKLV YLVLRQ LWVHOI FDQ EHFRPH GDQJHURXV RU HYHQWKUHDWHQLQJ7KHLU FRQFHSWRI QDWLRQDO VHFXULW\ LQ IDFW LV VWLOOSUREOHPDWLFDV LW LV VWURQJO\LQIOXHQFHGE\WKHLQHUWLDRIWKH6RYLHWPHQWDOLW\DQGKDXQWHGE\WKHH[SHULHQFHRIWKHSDVW6HFXULW\LVWKHVXFFHVVIXOPDQDJHPHQWRIFKDQJHEHFDXVHFKDQJHSURYRNHVDSRWHQWLDOIRUFULVLV DQG FRQIOLFW 7KH &DXFDVXV UHJLRQ LV JRLQJ WKURXJK D SURFHVV RI WUDQVLWLRQ DQG UDSLGFKDQJH5HJLRQDOVHFXULW\ LQ WKH&DXFDVXVZRXOGPHDQWKHVXFFHVVIXOPDQDJHPHQWRIFKDQJHWRZDUGV DQ HTXLWDEOH DQG SHDFHIXO RUGHU 7KLV FDQ RQO\ EH DFKLHYHG WKURXJK D UHVSRQVLEOHSROLF\RIWKHPDLQUHJLRQDOSRZHUV7KH&DXFDVLDQVWDWHVIRUPDUHJLRQDOVHFXULW\FRPSOH[WKDW LVVWLOO LQLWVHPEU\RQLFVWDWH5HODWLRQVKLSV ZLWKLQ D SRWHQWLDO VHFXULW\ FRPSOH[ DUH VWLOO RYHUVKDGRZHG DQG VWURQJO\LQIOXHQFHG E\ WKHLU UHODWLRQVKLSV WR WKH PRUH SRZHUIXO QHLJKERUV DQG SOD\HUV ,Q VRPHLQVWDQFHVH[WHUQDOIRUFHVDQGIDFWRUVPDQLSXODWHSROLWLFDOJURXSVUHYLVLRQLVWHWKQLFIDFWLRQVRUHYHQ HQWLUH VWDWHV ZLWKLQ WKH UHJLRQ IRU WKHLU RZQ LQWHUHVWV WKHUHE\ DGGLQJ WR WKH LQVHFXULW\ZLWKLQWKHUHJLRQ7KHVHFXULW\VWUXFWXUHVDQGDUUDQJHPHQWVRIWKH&,6KDYHOLWWOHSRVLWLYHHIIHFWRQWKHVHFXULW\HQYLURQPHQWRIWKHUHJLRQ
7KHZHDN&DXFDVLDQVWDWHVDUHVWLOO LQFDSDEOHRIGHIHQGLQJ WKHLUQDWLRQDO LQWHUHVWVDQGRISURYLGLQJ IRU WKHLU VHFXULW\ RQ WKHLU RZQ &RQVHTXHQWO\ WKH VHFXULW\ FRQFHUQV UDLVHG E\ WKHVWDWHVLQWKLVUHJLRQDQGWKHIRUHLJQSROLF\EHKDYLRXUWKH\GLVSOD\PD\RULJLQDWHIURPWKHLU RZQEHOLHIWKDWWKH\DUHLQFDSDEOHRIUHO\LQJVROHO\RQWKHLURZQPHDQVDQGWKDWWKHVROXWLRQWRDQ\VHFXULW\GLOHPPDPXVWFRPHIURPRXWVLGH7KH VWDWHV RI WKH &DXFDVXV KDYH QR RWKHU DOWHUQDWLYH WKDQ WR GHYHORS DQ HFRQRPLF FRRSHUDWLRQ ZLWKLQ WKH UHJLRQ DQG WR VROYH WKH TXHVWLRQ RI VHFXULW\ RQ WKHLU RZQ $UPHQLDQHYHUWKHOHVV VHHNV 5XVVLD
V SURWHFWLRQ SDUWO\ EHFDXVH RI LWV GLIIHUHQW VHFXULW\ FRQFHUQV DQGSDUWO\ EHFDXVH RI LWV FRQIURQWDWLRQ ZLWK $]HUEDLMDQ RYHU WKH 1DJRUQR.DUDEDNK $V DFRQVHTXHQFH FRRSHUDWLRQ LQ WKH UHJLRQ ZKHWKHU LQ WHUPV RI HFRQRPLFV RU VHFXULW\ LV QRWSURPRWHG6HFXULW\WKUHDWVZLWKLQHDFKFRXQWU\LQWKLVUHJLRQDVZHOODVLQWKHRYHUDOOUHJLRQSRVHQRWRQO\DSUREOHPWRWKHUHJLRQLWVHOI(WKQLFWHQVLRQVDQGFRQIOLFWVZLWKLQWKHVWDWHVRIWKLVUHJLRQFDQ HDVLO\ VSLOO RYHU WKHLU ERUGHUV DJJUDYDWH VHFXULW\ VWUXFWXUHV DQG DIIHFW WKH DPLW\HQPLW\SDWWHUQZLWKLQDQGRXWVLGHWKH&,6VXFKDVLQ,UDQDQG7XUNH\IRUH[DPSOH7KHUHLVDQXUJHQWQHHG IRU DPRUH SRVLWLYH LQYROYHPHQW RI RXWVLGH SRZHUV LQ WKLV UHJLRQ DLPHG DW VXSSRUWLQJUHJLRQDOFRRSHUDWLRQDQGDWFRQWULEXWLQJWR WKHUHJLRQ
VVHFXULW\7KH&DXFDVLDQVWDWHVZRXOGSUHIHU FRRSHUDWLRQ WR DQDUFK\ WKH\ZRXOG SUHIHU FRRSHUDWLRQ WR WKH VHOILVK DQG QHJDWLYHPHGGOLQJ RI RXWVLGH SRZHUV LQ WKH DIIDLUV RI WKH UHJLRQDO VWDWHV WKH\ZRXOG SUHIHU LW WR WKHFKDRV WKDW UHVXOWV DQG LVSURGXFHGE\ WKHVHFXULW\GLOHPPD ,W LV WUXO\ LQ WKH LQWHUHVWRI WKHUHJLRQDO DFWRUV WR SOD\ D PRUH FRQVWUXFWLYH UROH LQ HVWDEOLVKLQJ D KHDOWK\ VHFXULW\HQYLURQPHQWLQWKH&DXFDVXV,WLVWLPHIRUWKHVWDWHVRIWKLVUHJLRQWRWKLQNPRUHDERXWUHJLRQDOFRRSHUDWLRQRQ HFRQRPLFPDWWHUV DVZHOO DVRQPDWWHUVRI VHFXULW\DV LW LV WKHRQO\ZD\ WRSUHVHUYHWKHLUUHFHQWO\JDLQHGLQGHSHQGHQFHDQGWRIXOO\GHYHORSWKHLUHFRQRPLFSRWHQWLDO
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VSULRULW\FRQFHUQLQJ UHJLRQDO VHFXULW\DQGHFRQRPLF LVVXHV LV WR ILQGDQHZUROHDQGIXQFWLRQZLWKLQWKHLQWHUQDWLRQDOV\VWHPDVZHOODVZLWKLQWKHUHJLRQ7KLVKRZHYHUFDQQRWEH DFKLHYHG ZLWKRXW VWDELOLW\ DQG HFRQRPLF GHYHORSPHQW LQ WKH UHJLRQ $JDLQ LQ RUGHU WRREWDLQVWDELOLW\DQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWFHUWDLQIDFWRUVKDYHWREHIXOILOOHG7KH WHUULWRULDO LQWHJULW\ RI VWDWHVPXVW EH SUHVHUYHG7KH LQVWLJDWRUV RI FRQIOLFWVPXVW EHFRQGHPQHGDQGFRQIOLFWPDQDJHPHQWPXVWEHFRPHDFROOHFWLYHHIIRUW+XPDQULJKWVPXVWEHSURWHFWHG DOZD\V DQG HYHU\ZKHUH 5HVWRUDWLRQ DQG SUHVHUYDWLRQ RI SHDFH DQG VWDELOLW\ LVLPSRVVLEOHZLWKRXWWKHUHDOL]DWLRQRIWKHVHIXQGDPHQWDOSULQFLSOHV5HJLRQDOVWDWHVKDYHWRFRRSHUDWH LQ WKH SURPRWLRQ RI HWKQLF DQG FRQIHVVLRQDO WROHUDQFH ([WUHPLVW QDWLRQDOLVP[HQRSKRELDDQGVHSDUDWLVPKDYHWREHFROOHFWLYHO\FRQGHPQHGDQGSHUVHFXWHG7KH EDVLV IRU *HRUJLD
V YLVLRQ RI WKH &DXFDVXV UHJLRQ LV WKH EHOLHI LQ WKH QHFHVVLW\ RISURPRWLQJUHJLRQDOVHFXULW\DQGHFRQRPLFFRRSHUDWLRQ7KHVHFXULW\G\QDPLF LQ WKH&DXFDVXV LV ILUVWRIDOOGHWHUPLQHGE\ WKHUHJLRQDOSRZHUVWKHLQWHUHVWVDQGGHHGVRIWKHUHJLRQDOSRZHUVVKDSHWKHVHFXULW\HQYLURQPHQWRIWKLVUHJLRQ*HRUJLDSHUFHLYHVWKHUROHRIWKHUHJLRQDOSRZHUVWREHRQHRIQRWRQO\JLYLQJVXSSRUWWRWKH UHJLRQ
V QHZO\ LQGHSHQGHQW VWDWHV LQ EXLOGLQJ WKHLU VWDWHKRRG EXW DOVR RQH RI SURPRWLQJUHJLRQDOFRRSHUDWLRQDQGLQWHUGHSHQGHQFH+HQFHUHJLRQDOSRZHUVKDYHWRSOD\DPDMRUUROHLQSUHVHUYLQJ WKH WHUULWRULDO LQWHJULW\ DQG LQ SURPRWLQJ WKH HFRQRPLF G\QDPLVP RI WKH QHZO\LQGHSHQGHQW&DXFDVXVVWDWHV*HRUJLD VHHV LWV IXWXUH ZLWKLQ D UHJLRQDO FRQWH[W PRUH LQ JHRHFRQRPLF WHUPV WKDQ LQJHRSROLWLFDO RQHV *HRUJLD IHHOV WKDW $]HUEDLMDQ DOVR ORRNV DW LWV IXWXUH LQ D VLPLODU ZD\$UPHQLDKRZHYHUVWLOOSHUFHLYHVWKHFRPSOLFDWHGSROLWLFDODQGHFRQRPLFLVVXHVRIWKLVUHJLRQPRUHWKURXJKDJHRSROLWLFDOOHQVLWUHOLHVKHDYLO\RQH[WHUQDOVXSSRUWUDWKHUWKDQRQGHYHORSLQJ
FRQILGHQFHLWVHOIDQGZRUNLQJWRZDUGVFRRSHUDWLRQZLWKLQWKHUHJLRQ7KHUHJLRQ
VIXWXUHKDV WREHVHHQ LQDQHFRQRPLFFRQWH[W2WKHUZLVH WKH&DXFDVXVPD\UHPDLQXQGHUGHYHORSHGLWZLOOODFNDQLQWHJUDWLYHDQGFRRSHUDWLYHVSLULWWKHQHFHVVDU\OLQNVDQG ZLOO VWD\ RSHQ WR FRQIOLFWV 5HJLRQDO VHFXULW\ FDQ EH GHYHORSHG WKURXJK HFRQRPLF FRRSHUDWLRQ ZKLFK QRW RQO\ EULQJV VWDELOLW\ DQG HFRQRPLF G\QDPLVP WR DOO WKUHH VPDOOLQGHSHQGHQW VWDWHV EXW DOVR EHQHILWV UHJLRQDO SRZHUV ERWK LQ WKHLU VHFXULW\ DQG LQ WKHLUHFRQRPLFV7KH&DXFDVXVPD\SOD\WKHUROHRIDEULGJHIRUUHJLRQDOSRZHUVHYHQPRUHWKHUROHRIDEULGJHIRUWKH(DVW:HVWDQG1RUWK6RXWKWUDGH0DVV WUDQVSRUW DV ZHOO DV PHDQV RI FRPPXQLFDWLRQV PXVW EH SURWHFWHG (YHU\WKLQJQHFHVVDU\ PXVW EH GRQH WR HQVXUH IUHH DFFHVV WR WKHVH PHDQV 2QH RI WKH PRVW LPSRUWDQWSROLWLFDO DQG HFRQRPLF UHVRXUFHV RI WKH &DXFDVXV LV LWV IDYRXUDEOH ORFDWLRQ WKURXJK LWVORFDWLRQWKHUHJLRQFDQDFTXLUHJOREDOLPSRUWDQFH7KXVDQ\ FRPPXQLFDWLRQEORFNDGHKDVWREH FRQVLGHUHG D FULPLQDO DFW GLUHFWHG DJDLQVW WKH ZHOOEHLQJ RI WKH ZKROH UHJLRQ $ FRRSHUDWLRQLQHQYLURQPHQWDOLVVXHVKDVWREHGHYHORSHG*HRUJLDSHUFHLYHVWKHUROHRIWKHUHJLRQDOSRZHUVLQWKH&DXFDVXVLQWHUPVRIKRZWKH\DUHEHVWDEOH WRILQGUHVSRQVLEOH DSSURDFKHVWR WKHSRWHQWLDOSUREOHPVRI WKHUHJLRQ7KHUHJLRQDOSRZHUV ,UDQ 5XVVLD DQG 7XUNH\ DUH PXOWLHWKQLF VWDWHV LQWHUHVWHG LQ SUHVHUYLQJ WKHLU RZQWHUULWRULDOLQWHJULW\DQGLQWHUQDOXQLW\7KXVWKH*HRUJLDQYLHZLVWKDWWKHUHJLRQDOSRZHUVDUHGHHSO\FRQFHUQHGZLWKWKH&DXFDVLDQSUREOHPVDQGZRXOGOLNHWRVROYHWKHPILUVWDVLWVHUYHVWKHLURZQLQWHUHVWVWRGRVR7KH FRQIOLFWVZKLFK DOUHDG\ KDYH WDNHQ SODFH LQ WKH&DXFDVXV KDYH VKRZQ WKH UHJLRQDOSRZHUVWKDWLQWHUQDOSUREOHPVDQGLQVWDELOLW\ZLWKLQHDFKRIWKH&DXFDVLDQVWDWHVPD\VSLOORYHUWKHUHJLRQDOERXQGDULHVDQGDIIHFWWKHLQWHUHVWVRIWKHUHJLRQDOSRZHUVLQFOXGLQJWKHLUVHFXULW\FRQFHUQV 7KH\ PD\ WULJJHU XQH[SHFWHG SURFHVVHV DQG FKDQJHV DQG PD\ HYHQ WKUHDWHQ WKHVHFXULW\RIWKHUHJLRQDOSRZHUVWKHPVHOYHVDVKDVEHHQWKHFDVHZLWK5XVVLD
&21&/86,21*HRUJLD
V QDWLRQDO VHFXULW\ FDQ EH SURYLGHG IRU E\ D VWURQJ DQG GHYHORSHG VWDWHKRRG,QWHUQDO XQLW\ SROLWLFDO VWDELOLW\ DQG HFRQRPLF G\QDPLVP DUH WKH FRUQHUVWRQHV RI VHFXULW\*HRUJLD LQ LWV VHFXULW\ SROLF\ FDQQRW UHO\ RQO\ RQ WKH LQHIIHFWLYH &,6 VWUXFWXUH *HRUJLDQGLVLOOXVLRQPHQWZLWKWKH&,6DWWKHRIILFLDOOHYHOFRUUHVSRQGVWRWKHORZUHJDUGZLWKZKLFKWKLVRUJDQL]DWLRQLVKHOGE\SRSXODURSLQLRQ2QWKHRWKHUKDQGZLWKRXWVWDELOLW\DQGVHFXULW\LQWKHUHJLRQ *HRUJLD FDQQRW IHHO VHFXUH +HQFH *HRUJLD KDV WR GR LWV EHVW WR SURPRWH UHJLRQDOVHFXULW\DQGHFRQRPLFFRRSHUDWLRQ7KHZHDN&DXFDVLDQVWDWHVDUHVWLOOLQFDSDEOHRIPDLQWDLQLQJWKHLUVHFXULW\E\WKHPVHOYHV7KHVWDWHVRI WKH&DXFDVXVKDYHQRDOWHUQDWLYHEXWWRGHYHORSHFRQRPLFFRRSHUDWLRQZLWKLQWKHUHJLRQDQGWRVROYHWKHSUREOHPRIVHFXULW\RQWKHLURZQ1HYHUWKHOHVVWKHUHLVDQXUJHQWQHHGIRUDPRUHSRVLWLYH LQYROYHPHQWRI WKHRXWVLGHSRZHUVLQ WKHUHJLRQ7KHUROHRI WKHUHJLRQDOSRZHUV 5XVVLD ,UDQ DQG7XUNH\LVRISDUWLFXODU LPSRUWDQFH ,W LV WUXO\ LQ WKH LQWHUHVWRI WKHUHJLRQDO SRZHUV WR SOD\ D PRUH FRQVWUXFWLYH UROH LQ HVWDEOLVKLQJ D KHDOWK\ VHFXULW\ DQGHFRQRPLFHQYLURQPHQWLQWKH&DXFDVXV7KH IXQFWLRQ RI WKH UHJLRQDO SRZHUV LQ WKH &DXFDVXV VKRXOG EH WR VWUHQJWKHQ UHJLRQDOVHFXULW\ WR VXSSRUW WKHSROLWLFDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWRI WKHQHZO\ LQGHSHQGHQW VWDWHVDQGVKRXOGQRWEHWRDWWHPSWDVKDVEHHQWKHFDVHLQVRPHLQVWDQFHVWRWXUQWKHVHVWDWHVLQWRLPSRWHQWVDWHOOLWHVDQGTXDVLVWDWHVLQFDSDEOHRISUHVHUYLQJLQWHUQDOVWDELOLW\2QWKHRWKHUKDQGLWLVQRZLPSHUDWLYHIRUWKHVWDWHVRIWKLVUHJLRQWRWKLQNPRUHDERXWUHJLRQDOFRRSHUDWLRQRQHFRQRPLFPDWWHUV DVZHOO DVRQPDWWHUVRI VHFXULW\DV WKLV LV WKHRQO\ZD\ WRSUHVHUYH WKHLUUHFHQWO\JDLQHGLQGHSHQGHQFHDQGWRIXOO\GHYHORSWKHLUHFRQRPLFSRWHQWLDO,QVKRUWWKHQHHGIRUVWDELOLW\LQWKH0LGGOH(DVW7XUNH\DQG5XVVLDDQGWKHJURZWKRIWKH&DXFDVXVHFRQRPLFLPSRUWDQFHDVDQHQHUJ\VRXUFH DQGWUDQVLWFRUULGRUOLQNHGWR&HQWUDO$VLDPDNHWKLVUHJLRQLQFUHDVLQJO\LPSRUWDQWWRLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\
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